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FOR SALE
The finest Residential 
Property in town, with 
bearing fruit trees
FOR
SALE OR RENT
A brick house and 
half-an-acre of land
A
cement-block house and 
one acre of land
F or fu r th e r  p a r tic u la rs , 
a p p ly —
W. LLOYD-JONES,
— K E LO W N A —
2..S
We will sell CARPETS
At WHOLESALE PRICES 
V* For a few weeks
Note Prices
-moo
-  -  $ 2 1 ,0 0
Heavy Seamless 
Axminster Squares 
3 by 3 '/j Yards
Heavy Seamless 
Velvet Squares
3 by 3  l/ z  Yards
See Samples in Show Windows 
Tapestry Squares - - $7.60
All o th e r  lines have been reduced  to 
equally low prices
A ll ou r stock is im ported d irec t 
from  E n g lish  M an u fac tu re rs  . .
We have a ll  sizes and  q u a litie s  from  U N IO N  to 
P E R S IA N  R U G S
Kelowna furniture Co.
S U M M E R  A T  L A S T !
Now th a t the hot days are with us, a cool and refreshing drink is greatly 
appreciated, in fact it is a necessity. T o  obtain this there is 'no better aid than 
a bottle of MONTESERRAT LIME JUICE, the pure juice of the Lime 
F ru it, clarified and preserved : it forms a most wholesome and refreshing beverage,
Large B ottles......  . 85c each
Small B o ttle s ......  ..............45c each
Stower’s Lime Juice As used by the King and recom­mended by the medical profession
In Large Bottles . ........ ... 45c each
Tongue, Game Pate, Veal and Ham Galantine, Brawn, etc., etc.
In glass, packed in England . ... 40c and 50c each 
The very thing for Picnics and Garden Parties
When down town this week-end leave us your order 
for Groceries. Special Values for Friday and Saturday
Currants and Raisins , . ..................... . 10c per lb
Canned Salmon, l ’s ........ ...... ........ 2 tins for 25c
Do. do., y2's ............. ......... 4 tins for 25c
Crosse & Blackwell’s Mincemeat, 40c size for 20c to clear 
Also a few tins of C. & B ’s Soups . . . . . . . . . . . . . .  at 15c
Old Country Biscuits, usual price 40c and 50c per lb 
All a t 25c per lb
P r o m p t  a n d  C a re fu l A tte n tio n
PICKLES
A N D
SAUCES P H O N E  No. 22 E S T A B L IS H E D  1850
TEA
AND
COFFEE
R IF L E  ASSOCIATION
Weekly Practice
In  sp ile  of b lu s te rin g  breezes, some 
splendid  shoo ting  was done an th e  
ran g e  on T h u rsd ay  la s t , th ree  men 
secu rin g  over 90. M r. C. A. Blom- 
field topped  the  a g g re g a te  w ith  the  
handsom e to ta l  of 97, w hile Mr. .1 
H arvey , w ho is show ing excellen t 
form  th is  season (although unable to 
a t te n d  m ore th a n  un occasional p rac ­
tice  as he h as  no re g u la r  T h u rsd ay  
half-ho liday , p u t on 98. The v e te ran  
M r. R obertson , who. m ade his la s t 
appearance  on the. range  for th e  su m ­
m er, being du e  to  leav e  for O n ta rio  
th e  follow ing week, recorded  e ig h t 
s t r a ig h t  bulls a t  500 y a rd s , a lth o u g h  
handicapped  by u fre sh  lelft breeze 
w hich  necessita ted  th re e  feet w ind­
age allow ance, fin ish ing  w ith  au a g ­
g re g a te  of 92.
B etw een  w ind, new rifle s  and s ig h ts  
and  "riflem en ’s lu,ck,” some of th e  
o th e rs  d id  n o t fa re  v e ry  well, bu t 
ta k e n  In all, w ith  a fre sh  and v a ry ­
ing breeze to  contend ag ain st, th e  
sh oo ting  genera lly  was cred itab le , and 
a to u ch  of ad v ersity  should  ulwi^ys 
sp u r on sh o o ters  to  renew ed  e ffo r ts .
SCORES*
J . H arv ey  .........
200
...5—5 5 4 5 4 5 5 —33
J . R. Conway .. . .3—4 5 4 5 4 5 5—32
C. A. B lom field j _ 5  4 5 5 4 4 5—32
M. R. F o s te r  ... ...2—4 4 4 5 4 4  4—29
T. A llan .........  .. . ..2—5 3 4 5 (4 4 4—29
A. R o b ertso n  ... ...4—4 4 4  3 4 5 5—29
G. II. D unn ... ... ...4—4 5 5 3 4 4 4—29
C. H arv ey  ......... ...3—4 2 4 3 5 4  4—20
A. Sym onds ... ... ...3—4 8 2 4 4 5 3 —25
G. C. Rose .. ...... .....4—5 4 3 8 4 4 2 —25
I*. T. D unn ... ... ...0—2 3 2  4 0  2 4—17
A. R obertson  ...
500
...5—5 5 5 5 5 5-5—35
C. A. B lom field ...5—5 4 5 5 5 5 5—34
J . H a rv e y  ... ... ...3—5.5 5 5 5 4 4 —38
C. H a rv e y  ... . ...3—5 5 4 3 4  5 4-r-30
T. A llan ... - ....... ... 4 _ 3  5 4 3 5 4 4—28
J . R. C onw ay .. ... 3—4 o  4 5 4.4 2—28
G. H . D unn ... ... ...3—5 3  4 4 3 3 5—27
G. C. Rose ........ ..2—2 3 & 3 4 5 5—24
A. Sym onds ... .. ..,5—3 2 3 0  5 3 4 —20
M. R. F o s te r  ... ...3—2 3 2 3 3 3 2—18
•P. T. Dunn... ... ...2—3 2 3 2 0  0  4—14
600
C. A. B lom field ...5—4 5 5  5 3 5 .4—81
C. H a rv ey  ....... . ...5—4 4 4  4 4 5 3 —28
■T., A llan  ... ... .. ...2—5 3 3 3 5 4 5—28
A. R o b ertso n  ... ...4—2 4 4 5 4 5 4—28
J . .H arvey ... ... ...2—4 4 5 3 3 4 4—27
M. ;R. F o s te r  ... ...2—3 5 3  3 3 2  5—24,
G. ,Hu D unn ... "... ...5—4 5 5 4 2  2 2 —24
A. Sym onds ... ..... 2 —3 0  34 2 5 4—21
J. Jit. Conway ... ...2—3 2  3 3 0  5 3 —19
G. C. Rose ... ... ...2—2 2  8 4 3 0 4 —18
P. T. D unn ........ ...0—3 0  0  0  0 3 0 — 6
A ggregate
C. A. B lom field 97, J .  H arvey  .93, 
A. R o b ertso n  92, T. A llan 85, C. 
H a rv ey  84, G. H, D unn 80, J .  R. 
C onw ay 79, M. R. F o s te r  71, G. C. 
Rose 67, A. Sym onds 66, P . T . Dunn 
37.
T h e  h a rb o u r  a t  H a lifax  w ill be im ­
proved  by fo u r  new  piers, each 800  
fe e t  long an d  235 fee t w ide and  sh e l­
te re d  by re in fo rced  concrete . T he to ­
ta l  cost w ill approach  $2,000,000.
■ , *
T h e  - su b -s ta tio n  of th e  M ines P o w ­
e r  Co. a t  B eaver L ake , n e a r C obalt. 
O n t., w as  destro y ed  by fire  la s t  
T h u rsd a y , to g e th e r  w ith  severa l 
bu ild ings in th e  n e a r neighbourhood.
J.t is und ers to o d  th a t  a f te r  th e  
co ro n a tio n  S ir  W ilfrid  L a u r ic r  w ill 
go to  S w itz e rla n d  fo r a  w eek in th e  
Alps. He m ay  n o t r e tu r n  to  O t ta ­
w a u n ti l  *a few  days a ifter the  house 
resu m es on J u ly  18. •.<
T h e  C anadian  P acific  R ailw ay Co. 
h a s  o rd e re d  ^500 s tee l u n d e rfram e  box 
c a rs  an d  400 a l l  s te e l gondola ca rs  
fro m  th e  P ressed  Stdol C ar Compnay, 
and  50 s te e l u n d e rfram e  box c a rs  
from  th e  A m erican . C pr & F o undry  
Co. T^he G rand T ru n k  P ac ific  h as  
c o n tra c te d  fo r  45  locom otives fro m  
th e  A m erican Locom otive Co. T he 
o rd e r  includes 20  conso lidation  loco­
m otives, 15 Pacifio  type  an d  10 s w it­
ch ing  engines.
CITY COUNCIL
Public-Scales to be Movedi
All th e  m em bers of th e  Council 
w ere p resen t a t  th e  re g u la r  w eek­
ly m eeting  on S a tu rd ay  evening.
T he follow ing aceountH w ere re fe r ­
red to  til.' F inance C om m ittee and 
o rd ered  to be paid, if found correct :
F. W. Brown, w ork  in P a rk  $ 8.75 
Jo h n  Collins, w ork in P a rk  12.00. 
II. LI. Millie, telephone, account
fo r M ay ........................ , ' ........... 14.15
l l .  H . Millie, w ork  on H arvey
Ave., as per c o n tra c t .........275.00
T. A. Woods, w ork  in P a rk . . . '63.60
G. F . T eal, sa la ry  for May ...100.00 
M orrison- Thom pson H ardw are
Co., supplies for M ay ......... 165.15
G. D illon, team in g  v...................... 1.00
W, F . B ouvette , w a te rin g
s t r e e ts  for M.ay .................  ... 30.50
A le t te r  w as read  from  Mr. C.
H arvey , C.E., of H arvey  & Moor- 
house, re p o rtin g  on the san ita ry  con­
dition  of the L ake View Hotel. He 
found th e  ground  a t  the  back of tin* 
ho te l was s i lu ra t ifd  w ith  w aste  w a­
te r  from  the  lau n d ry  and by the
overflow  from  th e  septic  tan k , and 
could no t absorb  any m ore, w ith  the  
re s u lt  th a t  conditions ex isted  in im i- 
oul to  h e a lth  .and the  foundation  of 
th e  build ing w as th re a ten e d  w ith  
collapse in p a r ts  ow ing to the d isin ­
te g ra tio n  caused by the excessive a- 
m oun t of m oistu re  su rro u n d in g  it. 
T he  fo u n d a tio n  would req u ire  re ­
pairs, and to  p re v e n t f u n h e r  troub le  
he w ould  su g g es t Char a d ra in  be in­
s ta lle d  to lead the  w aste w a te r  aw ay 
to  some su itab le  place to  dispose of 
it. Relieved of the  excess of m ois­
tu re , conditions in the  sail would p ro ­
bably r ig h t  them selves 
T h e  le t te r  w as re fe rre d  to the 
F lea lth  C om m ittee and  th e  Licence 
Com m issioners.
T h e  L a y r itz  ■■-Nurseries Co. w ro te  
q u o tin g  ’'priced  on shade tre e s  from  
25 c en ts  to  65 cen ts  each.
M r. R. B. Iverr, on behalf of M r.' 
J . B W hitehead , rem inded the Coun­
cil of th e ir  prom is * to  consider a pos­
sible red u c tio n  of the  licence, fee paid 
by th e  Pool Room. T he prom ise had 
been m ade a considerable ‘ tim e ago. 
bu t n o th in g  had  been done jn the  
m a t te r  as y e t and  paym ent 'of the 
licence would soon be due.
T h e  M ayor s ta te d  th a t  i t  had been 
th e  C ouncil’s in t n tion  to Lake up the  
Licence [By-law some tim e ago for 
possible am endm en t, but. it had neon 
overlooked.
Aid. Jones w as of th e  opinion th a t 
th e  L icence B y-law - should  receive 
considera tion  a t  an  early  date  and 
he su g g es ted  th a t  a com m ittee  m ee t­
ing be held d u rin g - 'th e  ensuing w eek 
in o rd e r to  deal w ith  it. Agreed.
M r. K e rr  po in ted  o u t the h ardsh ip  
of M r,. W h iteh ead  hav ing  to  pay $30 
each six  m o n th s  w h i l e  the  la rg est 
s to re s  in tow n only paid $5.00.
A re p re se n ta tiv e  o f . 'th e  H am ilton  
M achinery  Co. w a ited  on th e  Council 
to  submit, prices on rock  c ru sh ers , 
sp rin k le rs  or any s im ila r road-m ak ing  
m achinery . He recom m ended a No. 4 
c ru sh e r  a t  a p rice  of abou t $1,775 
laid down a t  K elow na, w hich would 
have a capacity  of ab o u t 75 yards, 
o r 120 tons, of c ru sh ed  rock  per day 
T,he M ayor in form ed  th e  ag en t th a l 
th e  m a t te r  w ould  receive considera­
tion  from  th e  com m ittee  concerned 
w ith  it.
I n  r e g a rd  to  a supply  of shade tre e s  
fo r m unicipal use, th e  M ayor m ade 
a su g g estion  th a t ,  as o u t of the  36 
acres of th e  P a r k  only a- sm all p o r­
tion  w as used, young tre e s  be bough t 
and  p la n te d  in a n u rse ry  to  be es­
tab lish ed  in th e  P a rk  in a position 
convenien t to  w a te r . I t  w ould be too 
la te  to  in a u g u ra te  th e  schem e th is  
y ear, b u t i t  m ig h t' be ta k en  up in 
tim e  fo r n e x t season. f |
T h e  M ayor’s su g g estio n  w as re fe r-  
re'd to  th e  'P ^ rk  C om m ittee.
Aid. Cox w a n ted  to  know  w,hut a- 
g re e m en t had  been m ade by the  
B oard of W(orks, w hen . buying shade 
tre e s  fo r  the  s tre e ts , in re fe ren ce  fto 
rep lac in g  any  of .th em  w hich failed 
to -g ro tv . He had  noticed th a t  a num -
Thursday 
Triday and
T h ei
L a st T h ree  
D a y s o f
CAEDER’S GREAT 
UNLOADING SALE
K ELO W N A O U T F IT T IN G  S T O R E
W. B. M. C A LD ER , Prop.
b er of th e m  w ere no t com ing o u t in ­
to  leaf.
Aid. D algleish said M r. Adams had* 
prom ised th e  City would no t have.’, to  
■ pay fo r ‘any tre  *s w hich failed to  
15row. . ,
Aid. Jo n e s —n q u u ed  as to  th e  p ro ­
g ress  of th e  w ork  on W ilson Ave., and  
Aid. D a’g le ish ^ g ta iiid ,’. irT~rtrply,' th a t  
it- w as now J n  fa irly  good s h a p e a n d  
was passable for '.team s.'- '
Aid. D a 'g le ish  drew  a tte n tio n  to  
the  necessity  . of rem oving the. 'pub lic  
w eigh scale from  its  present, position 
on B e rn a rd . Ave. before th e  w ork  of 
im proving t h a t  s tre e t  w as com m enc­
ed. I t  w as n e a r ly ' in the  middle of 
th e  s tre e t ,  and was ah  o b s tru c tio n , 
and  ati eyesore. Mr. B uckland, w hen 
spoken to  on the  sub jec t, said he did 
no t . w ish to  move th e  scale to any 
o th e r  site  and  suggested  th a t  th e  
C ity  m ig h t buy it. T he sp eak er fa ­
voured a public B«af-\ b u t held it 
should  be on a side s t r e e t ,  w here 
th e re  w as no t much tra ff ic .
Aid. Lecki • e.xpi cased h im self as in 
favou r of th e  in s ta lla tio n  of a public 
scale by tlic  City, to  be re n te d  by 
th e  y ear to  a w eighm asler.
Aid. Jones th o u g h t one of the liv­
e ry  and  feed s tab le s  w ould find a 
public scale to  be a good ad ju n c t.
Aid. D algleish said n e a rly  every 
tow h of any  .size ou the  p ra irie s  had 
a public scale. He ob jec ted  to  th e  
scale being On B ernard  Ave. as an 
o b s tru c tio n  and • on accoun t o f 
th e  n u m b er of loads of hay, w hich 
le ft l i t te r  on the  s tre e t ,  and  o th e r  
produce th a t  could ju s t a s  easily pass 
along a side s tre e t .
T he discussion w as con tinued  a t  
some le n g th  and  the  m a t te r  w as fi­
na lly  d e a lt w ith  by the  Council v o t­
ing to  have th e  scale rem oved from  
B ern a rd  Ave.
T he M ayor su b m itted  a re p o r t Von; 
th e  ex tension  of St. P au l S t., show ­
ing th e  assessm en t to  be levied on 
th e  various lo ts  ben efitted  by th e  ex­
tension  of th e  s tre e t.
Aid. Jo n es  took  exception  to  th e  
assessm en t levied on th e  p ro p e rty  of 
Mr. M iddleton  and Dr. Moore, d ec la r­
ing th a t  it  bore m ore heavily  th an  w as 
r ig h t  upon th ese  gen tlem en . He had  
understood , w hen th e  pe titio n  fo r th e  
ex ten sio n  of th e  s tre e t  w as p re s e n t­
ed, t h a t  th e  cost would be sp read  
over a ll th e  s ignato ries  to> th e  p e ti­
tion  in s tead  of on a few.
A len g th y  an d  tedious discussion en­
sued, and  i t  w as f in i l ly  decided to
Continued on page 4.
\
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TOim&i>AV, j u n e  a, i o n
L O D G E S
A .  F .  & A .  U .
St George’* Lodge,
NO. 41.
Kcibrular in«-«-tlnirK on Fr* 
«layn, on or bclorv the lull 
moon, a t H |>,m. In K n y -  
iuci’b II all. Mojouriilnjf 
b rethren cordially Invited.
1). W. SUTHKHI.ANJ) P . It. Wll.MTS 
W . M. Bee.
T H E  K ELO W N A C O U R IER
A Nl>
Okanagan Orcliardlst.
Owned .and E d ited  by
GEO. C. ROSE. M. A.
Orchard C ity  Lodge, Number 59
r y o ts  i.o.o.F .
^  “* * *  Mrutn every 2nd and 4th
T uesday  evening In each month a t  H p.m. In 
Knyiner’n hall. Vlnklng b reth ren  are cordially 
Invited to attend.
W. HAHVISY, N,<;.
W. M. PAN KICK, V.C.
A. J. JONHH, Ktu.-Hec.
S .  O .  E .  B .  S ,
Orchard C ity  Lodge, Number 316
Meeta 2nd and 4th Wcdnomln.VH, In Keller Bloch, 
a t  8  pan. VIhUIii^  Bretlm:ii welcome.
j .  II. DAVIES, Pr'OHldont.
]). K. B U T T , Secretary.
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 1439 0
Lodpe Meetings held In the old School Houkc, 
la t and 3rd Monday In each month, a t  8 o’clock.,
P. BKOOKE, Clerk.
P R O F E S S IO N A L
B u r n e  &  T e m p le
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
K ELO W N A , - - - B. C.
SUUSCKIPTIOW K a t k s  
(S trictly  in A dvance)
T o any nddrenn III C anada and all parta  of the 
lirltiahICmpIrel ¥1.60per yenr. 'I n  the United 
S taten and other lorofyn eountrlen: $2.00 per 
year.
Newa ol uocial cvtntu and communlcatloiiH In 
retrurd to matterH ol pulillc Intereni will he 
trladlv received lor publication, II au then ti­
cated’ bv the wrIter’H name ami addreHH, 
which will not be printed li ho deiilred. No 
m a tte r  o la  wiancfalmm, llhelloim or Im pertin­
en t nature will bo accepted .
T o i-iiHiire acceptance, all maiuiHcrlpt ahould be 
letrlbly written on one aide of the  paper onlv.
T y  |m:written copy In preferred.
T he COUKI1CU doen not ncccHHarlly endorne the 
HentiinentH of aliv contributed article.
A dvertising HLatos
C la s s irc d  Advertisem ent*-* S u c h  uh, For Sale, I/m t 
hound, Wanted, etc., under heading "W an t
A d a ” F irs t Insertion, lOccntH per lino; Minimum 
Charge, 26 cento, cacti Additional Insertion, ScentH 
per line; Minjmum Churge. 16 centn.
la n d  and Tim ber Notice*—30 **ayn, $5; 6 0  dayn, $7.
Legal and Municipal Advertising- F l r n t  innertlon, toe 
per line; each eubHequent IiiBertlon, 6c per 
line.
Re ding Notices following Local N e w s - PubllHhed u n - 
dor headlna *‘JJUBlneHB Locate,” 16c per line, 
firm InHortion; 10c per line, each nubHe(|ueiii 
limertlon. Minimum C h a rg e : Urnt iiiBertlon, 60c; 
each HUhHc«|ueiit iiiBertlon, 25c.
Transient and Contract Advertisem ents— K ates ac- 
louiing to size ol space taken.
C ontract advertlsem will please notice th a t  all 
changes ol advertisements niUHt be handed 
to the printer bv Tuesday noon, otherwise 
tliey cannot be Inserted in the current week’s
in (bo to rm  of a d ried -up  a laugb, th e  
m irfnee of vvliioli cona’.Hts of it rich 
Vegetable inould ilia*- Hhoiild give n 
luxurious cat oh of graas. The urea In 
la rg e  enough foe soot ball, bioebiill 
and lacroHise, and It la su rro u n d ed  by 
u fringe  of tre e s  w hich would e n tire ­
ly Hcreen th e  eiicloalng fence from  the 
rem a in d er of th e  I*nr^, o r from  tin- 
lake. T he H ltuauoii >a ii d e lig h tfu l 
one, clone to  the  mice, w ith  th e  uh- 
Hiiranoc of a cool b ieezc m th e  ho i- 
te«v w ea th e r, and ltd isolation from  
th e  commonly uh >d p a rt ol. the P a rk  
makcM it all the  m ore denirnbl'* as a 
s ite  rur a th le tic  sp o rts
We lu iderstauU  . th e  P a rk  Comriits- 
Hioners have inspected th e  g round  
and hav*? approved or th e  proposal 
to  convert it in to  a rec rea tio n  park. 
.Should th e  Council approve, a aliglil 
am oun t of leveM /nr will be roiiwired, 
costing  only fi sm all sum , and sow ing 
down in g ra ss , in o rd e r to  ren d e r it 
f it for play. A 1'ence, g ran d  s tan d , 
e tc ., will en ta il ^considerable expendi­
tu re  but; can be ]e ft u n til n e x t year.
T he proposal is one th a t  com m ends 
itse lf  to all lovers of sp o rt and we 
hope it will be endorsed  by the  
Council, as i t  will p u t to good use a 
portion  of th e  P a rk  th a t  O therw ise 
will rem ain  in a s ta te  of n a tu re  ifor 
y ears  to  come and will give needed 
s tim u lu s  to wholesom e a th le tic  pas­
tim es.
the
Issue.
R. B KERR
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
C. HAHVRY, B. A .SC ., B. A. MOORHOUSK 
C .K ., D. L.S. &  B.C. L .S . B.C. L.S.
Phone 147, Kelowna Phone 82, Penticton
H A R V EY  & M O O R N O U S E
Civil Engineers & Land Surveyors
S urveys, S ubd iv isions. P la n s , 
E n g in ee rin g - R eports  and  E s tim a te s  
Office, M ain  S t. Office,* S m ith  Sti 
KELOWNA, B.C. PENTICTON, B.C.
J3R. J. W. N. s H E P H ER D 
D E N T IS T .
O f f i c k : C orner of L a w ren ce  Ave. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
D r .  R —M a t h i s o n
G raduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of B ritish  Columbia
RoW cliffe Block, n ex t P o s t Office
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PUBLIC SCHOOL REPORT
For May
R ecrea tion  Ground In T h e  P a rk  
M ayor S u therland , a t th e  la s t 
Council m eeting, sugg ested  th a t ,  as 
so m uch of the 80 acres Off the  P a rk  
w a s  n o t utilized, a portion  m ig h t be 
used as a nursery  in w hich to  g row  
shade tre e s  for th e  s tre e ts . T h e  su g ­
gestion  is a good one, b u t we re fe r  
to  it  only to  draw  a t te n tio n  to  th e  
am o u n t of unused space in th e  P a rk  
and  th e  possibility of p u tt in g  a p a r t  
of i t  to  good use in s tim u la tin g  a th ­
le tic  sport.
H ith e r to , a rule has been m ade by 
successive Councils th a t  if any  gam es 
a re  p layed in the P a rk , no adm ission 
fee can be charged, w ith  th e  re su lt  
th a t  any of the clubs u tiliz in g  th e  
old sp o r ts  ground along th e  A bbo tt 
S t. fro n ta g e  have h ad  to  re s o r t  to  
the; exped ien t of a collection, w ith  
u n c e r ta in  and  often  .inadequate  re-, 
s u i t s . . In  th is  country of m agn ificen t 
d is tan ces  aiid equally m agn ificen t t r a ­
velling  expenses, a th le tic  sp o rts  can ­
n o t be ca rried  on w ith o u t a  “g a te ,” 
and  th e  need of an  enclosed re c re a ­
tio n  g round , convenient to to w n , w ith  
good p lay ing  surface an d  pos3ibiy fa ­
c ilities  fo r waterm-v ic h as  become a 
c ry in g  one. The a th le tic  o rgam zu-
A ttondance-
Div. I. ..........
Div. 11.............
Div. I l l .......  .
Div. IV............
Div. V. ...... .
T o ta l
No A tten d in g  A verage
......26  24.40
...... .....42 37.-SI
...........40 29.95
......45 36 78
"  39  30.14
...192 159.03
Richard H. Parkinson
A.M. C an . S i m C .E ., B .C -L .S ., etc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W . T . A SH B R ID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
E n g in e e rin g  S u r  v e y  s , R ep o rts , 
P la n s , E tc .
S p e c ia l a tten tio n  given to  co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , an d  S ew erag e  
S ystem s, P u m p in g  an d  L  i g  h t  i n  g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R o w c i . i f f e  B i.o c k . K e l o w n a , B . C.
Money to Loan
In  iiftproved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther secu ritie s .
<'ire, L ife  an d  A cciden t In su ra n ce .
G. A . F IS H E R
Zoom 4, K e lle r B lock , K elow na, B .C .
VIOLIN TUITION
. Miss M. LAIDLAW 
s prepared to take pupils for 
the above.
Address - P . O. Box 248, Kelowna
W ESLEY  A. PETERS
A R C H IT E C T
Office a t  R esidence, 
PENDOZI S T „  KELO W N A , B. C.
A tten d an ce  p e rcen rag e—82.8. 
HONOUlt ROLL
Sr. IV.—W innie .Tones. VVill Mc- 
K e o w n ; B ern ard  McKeovvn: S ta ffo rd  
Cox,
In te rm e d . IV. -A nnie M cLennan, 
E v e re tt  F a u lk n e r.
J r .  IV .—T ru e  Davidson, Louise 
E vans, R uby R aym er.
Sr. I I I .—D oro thy  Evans. W illi.’ 
B radley, M ary' W ilson.
J r .  I I I .—D orothy  F o rre s t. M abel 
F ren ch , Violet T u r t .
S r. II. — Geo. S m h e rlan d , V ivian 
Jones, N orm ao D eH art M ack Cope­
land.
J r  IT.—Geo. P e ttig re w , M arsh  Da­
vidson, Ju d so n  Copeland, A lm a W il­
son.
S r I .—A—T erence  Urowley, E m m a 
R u tledge, C lifton  F erguson , E velyn . 
F le tc h e r. B—R ay E llio tt, V era Law -: 
son, D orotny  F ran c is . K a th leen  M c­
K enzie and  M arion H lnsley equal.
J r .  I. —Lloyd Day, E ileen F ow ler, 
P e a r l D ow ning, E va Collins.
S r. II., P r im e r .—H a rry  Bawtinh-^i- 
m er, H en ry  T [utt. J a c k  Davy, L izzie 
Wilson.
J r .  II.. P r im e r .—Em ile M arty . An- 
tio n s  a re  n o t enam oured of th e  A. I nie W ilson, C larence Jossclyn , G ladys 
an d  T . gtounda, w hich  th e y  decla re  H all. ■ ■ _ _ _r. .
a re  too  rem ote, a re  ro u g h  an d  h a rd  W alkem  G ladys Teal> N e ttie  mUa% 
to  w a te r ; and , besides, w hich  is th e  K a th ]een Crowley, 
chief stickaig -po in t, th e  A. and  T . J r .  I., P r im e r .—V iolet Dillon, Bessie 
A ssociation demand, as re n ta l  w h a t H aug, M uriel S co tt, K a th lee n  H incks.
C lass D.—W illie B irch, W innie Long- 
xey, Alma B aw tin h eim er, Leslie M a- 
w hinney, M a r th a  B urnside.
th e  clubs consider too large a p ro ­
p o rtio n  of th e  ^ate receip ts.
In  a ll th e  Old C oun try  c ities of 
any  size and  presum ably in th e  la rg ­
e r  C anadian cities th e  m uniciap l au  
th o r i t ie s  provide am ple re c re a tio n  
g ro u n d s  tre e  ol aU ch arg e  to  th e  
clubs u tiliz in g  them . In  such  cases, 
of course, no adm ission is ch arg ed , 
b u t c ircum stances a re  d iffe ren t, as 
th e se  g ro u n d s are used fo r p rac tice  
and  fr ien d ly  m atches only, w hile  lea­
gue f ix tu re s  are p layed in an  enclos-
POWER SPRAYING
Demonstrated Locally
We enjoyed un o p p o rtu n ity , on T ues­
day, of witnesHln^ the  governm ent 
liow er sp ray  pump' a t  w o rk  in Mr, 
tTarrlHs’ o rchard . Mr. W. Jt. Coup- 
land, who Is in charge, courteous.y  
explained  th e  m echanism  and  m ethod 
of opera tion , and to one w hose know - 
,edge of Hpreying is confined to  m e­
m ories of d ra w in g  round  a heavy 
hand m achine varied wi t h  in te rv a ls  
of cooking and ca rry in g  to  the  scene 
of labour q u an titie s  of evil-sm elling 
“dope,” th e  work, while as unpleas­
a n t as ever, seemed easy by com pari­
son.
“ 'be p lan t now in use by Mr. Coup- 
land  consists of a Bean trip le  pump, 
2 h.p. Novo gasoline engine and 200- 
gallon  'wooden lank , all m ounted  (Mi 
a low tru c k  wi th steel w heels and din. 
tires . The spraying  mi x t u r e  on pass­
ing ou t of the l ank by g ra v ity  is Sub­
je c ted  to  ooiHrum: p ressu re ,, w hich can 
be in s ta n tly  v a r ie d ''b y 'a  sim ple re g u ­
la to r . the  am ount being indicated  by 
a p ressu re  gunge, and is d riven  by 
th e  tr ip le  pump th ro u g h  “lines of hose 
tp  th e  nozzles, whence it is d is t r ib u t­
ed in, a fine o r coarse sp ray , accord­
ing to  the  desire of th e  opera to r. 
Bamboo rods w ith  “ F rien d ” nozzles 
are  used to  reach the  top  of tin ’ 
tre e s .
U nder norm al c ircum stances, the 
d r iv e r  also a c ts  as eng ineer, a tte n d in g  
to  th e  engine and p u m p , ' a n d  w ith  
tw o  m en handling  the  nozzles about 
seven acres of 1.5 to  20-ycar-o ld  trees 
can be covered in a day w hen in full 
foliage. In  w in te r tim e, w hen the  
lim bs a re  bare,' abou t 10 acres can 
be sp rayed  in a d,ay. Tw o horses s uf ­
fice to  draw, the  sp ray er, and  th e  en­
gine req u ire s  only from  \% to  2 g a l­
lons of gasoline per day. Com pared 
w ith  hand  spraying, therefore*, power 
sp ray in g  w ill be Seen by those  who 
have had  experience in o rc h a rd  w ork 
to  be very economical.
T he sp ray in g  m ix tu re  th a t  is being 
used on Mr. H a rr is s ’ tre e s  consists of 
lim e-su lphur. 30 to  1, w ith  7 lbs. of 
lime added to  each 200 gallons of 
w a te r , in o rd e r to  p rev en t any pos­
sible b u rn in g  of th e  foliage. In the  o r­
ch ard  re fe rre d  to  the  sp ray in g  is 
m erely  a general one, b u t in Bank- 
head an d  Mr. S. C. Cosens’ o rchard , 
th e  w o rk  is along the  lines of experi­
m en t in de term in ing  th e  e ffec t of if 
sum m er application of iiii.e-su lphur 
upon th e  “p it-fu n g u s,” w hich  causes 
sm all b row n spots in the  flesh  of the 
apple. H ith e r to , th is  disease has been 
a puzzle to  p lan t patho log ists, b u t the  
provincial D epartm en t of A g ricu ltu re  
is m ak in g  a vigorous e f fo r t  to dis­
cover a. rem edy, B ordeaux m ix tu re , 
th e  4-4-50 fo rm ula, is also being 
used, w ith  th e  addition o f 7 lbs. of 
lime p er 200 gallons of w a te r , as in 
th e  case of lim e-sulphur, to  p reven t 
dam age to  fo lia g ’. The tre e s  sprayed  
fo r “p it fu n g u s” have been carefu lly  
tag g ed , so th a t  re su lts  can be ob­
served , and  a second app lication  will 
be m ade w ith in  a few  days.
T h e  C oldstream  R anche now  has 
tw o  of th e  Bean pow er sp ra y e rs  in 
service, and tli.e re su lts  a re  so good 
t h a t  it w ould pay o rc h a rd is ts  w ith  
sm all places to  co-operate in  th e  p u r­
chase an d  use of one, sav in g  m uch 
tim e  an d  severe labour. T h e  demon­
s tra t io n  now being m ade is moi3t in ­
s tru c tiv e  and should no t be missed 
by th o se  w ho wish *o keep  ab re a s t 
of th e  tim es.
T he  rev o lu tio n  in th e  n o r th e rn  
p a r t  of H ay ti ag a in s t th e  go v ern m en t 
of P re s id e n t Sim on is g ro w in g  s e n . 
ous. T he up ris in g  began  a m o n th  a- 
go an d  th e  reb e ls  a re  daily becoming 
s tro n g e r.
T he S u lta n  of Morocoo is ask ing  
fo r a p e rm a n en t F ren c h  g a rriso n  o5 
5.000 m en to  be s ta tio n ed  a t  Fez, for 
th e  purpose of a ssu rin g  th e  safety  
ed p a rk , w h ere  an  adm ission fee can I of E u ro p ean s an d  th e  security, of the 
be charg ed . W ith th e  dense popuia- | c o u n try . e
tio n  of th e  Old L and , a  v e ry  sm all
admission O f t e n  yields I T he  fam ous “D eclara tion  of Lon 
, .„ don,” w hich  estab lish es  the  r ig h ts  of
very  la rg e  am o • n e u tra l  sh ipp ing  com panies in  w a r
clubs, fo r  instance, a re  enabled  to  pay I tim e , has been approved by th e  im - 
h ig h  r e n ta ls  for g ro u n d s  an d  la rg e  peria l conference, A u stra lia  alone ajb- 
sa la rie s  to  professional p layers. H ere, | s ta in in g  from  voting , 
of course, conditions a rc  ve ry  d iffe r-  , , , „  .
e» t .  „ d  a t  beat th e  , a t «  raoe ip ts  a ra  h »
co m p arativ e ly  small. ; Q ueen’s co ronation  g ift. T he donors
Follow ing, th e  g en era l p reced en t of ran g e  from  b eg g a r m aids to  duchess- 
o th e r  places, the C ity of K elow na | es and th e  donations from  half-pen-
should  provide an a d eq u a te  a th le tic  
g ro u n d  for. th e  encou rag em en t of 
a ll fo rm s of sport, and  ta k in g  in to  
considera tion  tb« financial aspects, a ll 
clubs should  be p e rm itte d  to  oharge  
an  e n tra n c e  fee fo r m a tch  gam es.
W ith  so m uch spare  space in  th e  
P a rk , n o t one c itizen  w ould be in ­
ju re d  In any  yv&7. by h av in g  to  pay 
fo r ad m itta n ce  to a sm all p o rtio n  o f h is  cord ial recep tion  in  London, a
* s h o r t  tim e  ago, th e  E m p ero r of G er-
T, _  , ,  .  _ . , -  m any  w ill re lease  Cap t. T ren ch  and
M r. F . B uoklm d baa  t r k e n  a keen  B r„B«oh; tw o  E n ilish  offioars
in te re s t  in the  m a t te r  an d  h a s  d is- pow  in a G erm an  prison serv in g  sen-
covered a suitable s ite  in  th e  P a r k  tences fo r espionage.
nias to  pounds.
. . .
S ir  W illiam  S. G ilb e rt, th e  fam ous 
o p e ra tic  a u th o r , died la s t w eek of 
syncope, th e  consequence, i t  is su p ­
posed of h is  ex e rtio n s  w hile a t te m p t­
ing  to  rescue one of th e  ladies of a 
b a th in g  p a r ty  a t  Hajrrow. w h o  had  
got. beyond h e r .d e p th . '
I t  is p robable , th a t ,  as a re su lt  o f
NEWS OF THE OKANAGAN
T he P e n tic to n  tax a tio n  r a te  has 
been s t ru c k  a t  18 m ills fo r  p roperty  
ou tside  th e  fire  lim its a n d  18 3-5 in 
side.
P e n tic to n  M unicipal Council has ap­
p ro p r ia te d  $400 to be sp en t in im­
p ro v em en t of the race tra c k - a t  Re 
c re a tio n  P a rk , in p re p a ra tio n  to r  the  
Dom m icn Day celebration.
W hile economical K elow na has only 
one policem an, P en tic to n  is ab o u t to  
double i t s  police force, a lth o u g h  a 
conisiderably sm aller, tow n , by th e  ap­
p o in tm en t of a n ig h t constab le  a t  a 
sa la ry  of $75.00 p er m o n th  
t;. ' •  ■ ■
M ayor R u tta n , of L nderby , has se­
cu red  a 30-day  option on 14 acres 
of land , on th e  bank o£ th e  Spallum - 
cheen, from  M r. 8. Poison, a t  $200 
p e r acre, fo r p a rk  ami re c rea tio n  p u r­
poses and  —stra n g e  comDination 
—erec tio n  of a c rem ato ry  fo r  dispo­
s ition  of th e  c ity ’s ga rb ag e . T he  dVIay- 
o r seem s to  have r a th e r  w eird  ideas 
as to  th e  g ra te fu ln ess  of th e  smell 
of b u rn in g  garbage in th e  n o s trils  
of w o rth y  citizens ta k in g  th e  even­
ing a ir  in th e  park . ,
T h e  Sum m erland  B oard of T ra d c  
is m ak in g  a s tro n g  e f to r t  to  bring 
th e  K e tt le  Valley R ailw ay th ro u g h  
S um m erland , as th e  ro u te  now  de­
cided on is considerably to  th e  south* 
w ear of th a t  place. T ne excuses g iv­
en by th e  Company fo r passing  b j 
S u m m erlan d  a re  th a t  liv e  m iles ot 
t r a c k  w ill be saved and  th e  cost of 
b rid g in g  T ro u t Creek—put- a t  about 
a  q u a r te r  of a million d o lla rs—avoid­
ed. T h e  people or S u m m erlan d  are 
n o t sa tisfied  w ith  th ese  excuses, how ­
ever, and , if necessary, w ill b rin g  th e  
m a t te r  before  th e  provincial and  fed­
e ra l g o v e rn m en ts  ahd th e  Railw ay 
Commission. .
HOUSE FOR RENT . a  paukdale
Containing* 8 Rooms, City W ater, etc.
-----------$25 Per Month-----------
I N S U R A N C E
FIRE .  LIFE . ACCIDENT . EMPLOYERS' LIABILITY . PLATE GLASS
Mortgages Negotiated Agreements of Sale Purchased
H E W E T S O N  (®l M A N T L E
Just Received A  C a r  o f
W I R E  W O U N D  
.  W O O D  P I P E .
2 -inch, 4-inch, 6-inch 
Also a few lengths of 8-inch and 12-inch.
IDngmes and P u m p s
Novo Gasoline Engines, 2y2 and 5 h.p. 
Blackmer Rotary Pumps 
Myer’s Bulldozer Pumps 
Tangye Centrifugal Pumps
D .  L E C K I E
H a rd w a re
K ELO W N A , B. C,
P.O. Box 90
». F .
ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
JUST ARRIVED
Y O U R  LHAW -To select a Ch0ice-
ELECTRIC TABLE LAMP IN 
MISSION OAK DESIGN
T hese  L a m p s  have been im ported  d ire c t a n d  a re  of p a r t ic u la r ly  choice
—— d esig n s-——
THE PRICES W ILL PLEASE YOU
Electric Irons, Toasters, Kettles, etc. LIFE BELTS and LIFE PRESERVER CUSHIONS
IG N IT IO N  B A U F R I E S
----- D on’t fo rget th a t  these  a re  iny le a d e rs——  .;
PENDOZI STREET KELOWNA
B a n k  of M o n tre a l
E s ta b lish e d  1817
C apital, all p a id  u p . $ I4 ,4 o o ,o o o . R-est. $12.ooo.ooo  
T o ta l A sse ts , $ 2 3 4 ,4 3 8 * 3 1 8 .9 9
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over C an­
ada (Yukon excepted), a t  lowest commission rates.
Savings Bank Department
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates ’
B R A N C H E S  IN T H E  O K A NAG AN i 
A rm stro n g  E n d erb v  Vertion  S u m m erla n d  P e n tic to n
KELOWNA—Pi DuMoulin, Manager
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Smoke Kelowna Cigars!
K E L O W N A  S P E C I A L
P R I D E  O F  C A N A D A
H O L M A N ’S  S E A L
Grown drid'Made in the Okanagan Mission Valley
JiluJi.
A t All H o te ls  a n d  S t o r e s
|  K E L O W N A  T O B A C C O  C O .
t  ---------L IM IT E D ---------
*  ............
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W EST SIDE-
.  G uaranteed Brewed from the finest E nglish  and P acific  Coast 
M alt and Hops only. Absolutely pure. No chem icals used.
P R I C E  L I S T
A le or Stout in bottles, delivered in City 
Quarts, per doz. $2.50 . Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office:—S. T. Elliott’s NevO Block
.............  ................ ' ■
P.O. Box 15(,
18-2 mos
W e are open to take con t rac ts  for
Moving Buildings and
£ile Driving, Estimates given
C L A R K E  & B U R N S , -  Contractors
B ox 131 Kelowna
whim
GEO. E. RITCHIE,
CAKPI5NTIiR AND BUILDER,,
K E L O W N A .  B .C .V
Jobb ing  p rom ptly  a t tended  to.
NEW S O F T H E  W ORLD
T he A u stru liun  g u n b o a t Guyundalt 
oup tu red  tw o Dutuli poaching vessels 
on th e  p earlin g  ground* u l Wyu-J- 
hum  Ju*.t week.
m 0 •
•Jack Johnson  will probably  m eet 
B om bardier W ells in Condon th is  
sum m er, fo r  th e  cham pionship  of the 
world, and a b ag a te lle  of $•‘10,000.
m m
G eneral P o rfirio  Diaz has left his 
n a tiv e  land  fo r good and will end his 
life in Hpain. T he v e te ran  s ta te s ­
m an is in very  poor h ea lth .
« « <•
J . 11. Jo e l’s rac. horse, H unstar, won" 
the  B ritish  Derby last week, s t a r t ­
ing a w a rin ' fav o u rite . T he course, 
abou t J'/ji m iles, w as covered in 2,3(1 
<l-5ths.
m 0 0
T he revenue of th e  Com m onw ealth 
of A u stra lia , fo r the  past 1 L m onths 
show s an  p icrease of one and  a quar- 
te r  m illions, and  (jt su rp lu s  of XtlOO 
000 is an tic ip a ted .
m m m •
A violent e a r th q u a k e  shock s ta r tle d  
the  re s id en ts  of S t. George, G renada, 
in th e  W est Indies, la s t F riday . A 
n u m b er of houses w ere destro y ed  and 
severa l people w ere in ju red .
# m m'
T,he W h ite  S ta r  T itan ic , s is te r  ship 
of th e  Olympic, w as launched a t  Bel­
fa s t, Ire lan d , lust F rid ay . T hese, the 
lurgc&t sh ips in the  w orld, a re  bS2J£ 
l’ee t long and  IKiJi fee t, in beam.
m m m
Nine h u n d red  t in s  of opium, valued' | 
a t  $117,000, w ere seized by American 
custom s officials on the  Jap an ese  lin­
e r A m erican M um , a t  San Francisco 
lust F rid ay .
• ■ • •
S co tland  h as  a population  of 4.75P,- 
445, accord ing  to  th e  provisional f ig ­
ures of th e  census m ade public last 
week. T h is  is an increase over .1901 
of S287,34li, and  is  the  sm alles t in 
any census since 1801.
M E N T A L  DISCORD.
♦
♦
♦
♦
♦
x
Too much stress cannot’ be laid upon 
the importance of sending out your corres­
pondence in a manner th a t will create a 
good impression.
Do not save money by first attacking 
your business stationery.
*
♦
♦
♦
♦
Best
T he impression created by business 
stationery is lasting, and many a house has 
lost business owing to  the fact th a t letter­
heads, billheads, statem ents, envelopes, 
business cards, etc., were got up in such 
a manner as to leave the receiver under the 
impression th a t  such a concern was doing 
business in an attic.
♦
♦
♦
♦▼
♦
♦
♦
♦
♦
♦ '
♦
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W ith the recent installation of a power wire ♦ 
o stitcher, perforating, punching and round cornering f  
; machine, T he  Courier is nu w in a position to execute ♦
' orders Tor this class of work, in quality equal to th a t ±
t  from city shops. Call and see samples. ♦
♦  . . . ♦  
♦  ♦
We always keep a full stock of Invoice Form s 
for the Simplex Loose Leaf System, andean supply 
them on short notice.
Send your orders for printed 
matter to this office. Our 
work -and prices are always 
right and right always.
W ith o u t p reced en t in eng ineering  
p rac tice , an d  p ro jec tin g  on.y a foot 
or tw o  above .higjLJade--JeVei, th e  cof­
fe rd am  b u ilt a ro u n d  th e  w reck  of the  
b a ttle sh ip  M aine in H avana harb 'our 
is a ssu red  of success, in th e  opinion 
of A rm y eng ineers.
* 0 0
E v ery  able-bodied M on teneg rin  be­
tw een  16 an d  h as  been a rm ed  and 
m ade read y  to  m arch  ag a in s t T urkey . 
The eag ern ess  of th e  M onteneg rin s ibi' 
w ar is ex p la in ed  on th e  assum ption  
th a t  th ey  have  received assurances 
of su p p o rt from  R ussia.
*" V I S
E ig h t oil ta n k s , co n ta in in g  30,000 
b a rre ls  of gasoline an d  2,000 b arre ls  
of kerosene , valued  a t  $250,000, and 
s to re d  in th e  In d ia  Ite f.n in g  Co.’s 
w arehouse n e a r  N ew  O rleans, La., 
w ere d e s tro y ed  by f ire  la s t F riday . 
L ig h tn in g  caused  th e  blaze.
The H o te l V ic to ria , nam ed in hon­
our of Q ueen V icto ria , and  fo r m any 
y ears  a f t e r  i ts  e rec tio n  th e  r m ost 
e lab o ra te  of New Y ork ’s hostelries. 
is to  be to rn  dow n w ith in  th e  n ex t 
th re e  y e a rs  to  m ake way fo r a 20- 
s to rey  business b lo c k ..
In  a l e t t e r  to fr ien d s  in Toronto . 
W illiam  G. W hite , A nglican bishop of 
H onan, China, re p o r ts  th a t  200,000 
Chinese in th e  d is tr ic t  of Yung Citing 
have died o f s ta rv a tio n  since the  fa ­
mine com m enced an d  th a t  m en and 
w om en from  ICaifeng a re  ta k in g  ad­
v an tag e  of th e  d is tre ss  to  buy g irls 
fo r slaves an d  o th e r  purposes.
T he T ra n s a t la n t ic  sh ipp ing  com­
panies of n o r th e rn  E urope  a re  a la rm ­
ed a t  th e  s tea d y  decline of em ig ra tion  
to  th e  U nited  S ta te s  and. ,'tjhe co rre ­
sponding increase  in th e  em ig ra tion  
to  C anada. In  consequence of the 
g row ing  p o p u la rity  of C anada, the 
s team sh ip  lines a re  -seriously consid­
e rin g  th e  qu estio n  of a lte r in g  t'heir 
services in o rd e r  to  secu re  th e  C ana­
dian tra ff ic .
An Uncom prom ising Enem y to Mappi­
n g s  and to Health.
It is a law that every stato o f mind, 
whether good or bud. affects every cell 
In the uyutem and Is outplcturod In tho 
body, tmya Orison Sw ett Marden In 
S uccors Magazine. Wo are thus tho 
arbiters of our fate through our 
thoughts, emotions and passions.
Tho tim e will come when wo shall 
know how to refresh ourselves by 
mental chemiBtry—that Is, by holding 
In our minds tho antidotes of tho 
things thut have wearied us or vexed 
us, by holding tho mcntul attitmlo 
which will neutralise the thought ene­
mies that have thrown our bodies into 
confusion.
There Is nothing so deadly to huppl- 
ncHs us mental discord. It paralyzes 
the thinking ubility. and destroys tho 
power of concentration and effective­
ness,
All diseases and sickness of what 
ever kind are the outptcturlng of some 
form of discord. If the mind Is kept 
as happy as possible it Is difficult for 
discord to get a foothold in the body; 
A happy mind Is the best possible 
health producer, disease killer und 
discord destroyer.
For centuries man’s happiness was 
looked upon by many earnest, think­
ing people us u condition largely be­
yond his control. They seemed to 
think that It depended mostly upon 
the temperament one happened to de­
velop and that there were other things 
of so much more Importance that we 
should not consider It too seriously or 
take precious time to cultivate It d! 
roctly.
• We are beginning to find, however, 
"hut even as an economical Invest­
ment It pays immensely to make a 
business of being happy and being 
Just as good to ourselves as possible, 
although not In a selfish way. We 
could not be good to ourselves in the 
higher seuse by being selfish.
T H E  C H U R C H E S 5
fo r  the June Wedding
WATER S T R fE T
A d v e r t i s e  i n  t h e  “  C o u r i e r  ”
■ • • •  *
K ing  George has announced plans 
fo r th e  fu tu r e  of the  P rin ce  of 
W ales, an d  one w hich  he is consider­
ing ju s t  now  is re g a rd in g  F reem ason  
ry . T he  K in g  Uas n ev e r become a 
Mason, a lth o u g h  h is f a th e r  w as an 
en thusiastic , m em ber of th e  c ra ft. 
T he D uke of C o nnaugh t is try in g  to. 
persuade K in g  George to  m ake the  
P rince  of W ales a M ason, an d ' i t  is 
h igh ly  p robab le  th a t  the  boy w ill be 
in itia te d  w hen  he is a  l i t t le  older.
•  •  •  :.
Count von k e v en tlo w  a sse r ts  th a t  
G erm any h as  co n sen ted  to  consider 
a rb itr r .t i 'm  w ith  the  U nited  S ta te s  
as th e  io^.-er evil, le s t she be re ­
proached w ith  p re fe rr in g  w a r  to  
peace. He ad d s t h a t  he hopes the 
g o v ernm en t, a f te r  a fr ien d ly  consid­
e ra tio n , w ill declare  t h a t  'i t  is un ­
able to  accep t the proposition , inas­
m uch as i t  is b e t te r  to  re je c t  a t  
th e  o u tse t th a n  to  conclude a t r e a ty  
and  th e n  re p u d ia te  it.
Queen M ary ’s crow n h as  ju s t  been 
com pleted. I t  is accord ing  to  h e r  own 
design w ith  an  e leg a n t lace-like t r a ­
cery, ^ w holly in  d iam onds, th e  K oh-i- 
nor being  s e t  in  th e  cen tre ; The 
crow n w eighs 19 ounces, th e  Queen 
hav ing  in s is ted  th a t  i t  should  n o t 
exceed th e  w e ig h t of an  o rd in a ry  h a t. 
I t  w ill be used  only a t  th e  corona* 
tion, n f te r  w hioh th e  gem s w ill be 
d ism ounted  an d  used in sep a ra te  a r ­
ticles of jew ellery . T h e  K ing  w ill 
w ear th e  c row n T h a t w as h is f a th e r ’s.
P O ET  O F  M ANY V ER S ES .
An Aneodote of Pellagrin, an E igh t­
eenth Century Bard.
The Impecunious. F rench  poets of the 
middle e igh teen th  cen tu ry  used to con­
sort a t the  cafes, w here som etim es 
they would pick up custom ers. One of 
the w orst and a t  th e  sam e tim e the 
most facile of the  bards w as Pelle 
grin, of whom a ch arac te ris tic  story Ip 
told in “An E ig h teen th  C entury M ar 
quise.” O ne day a new com er entered 
the cafe and  began com plaining that 
he w as going to  be m arried  and had 
no epirbalam ium  for h is wedding. Pel 
legrin hastened  to  offer one o f his own 
com positions. A deal w as soon Car 
Ringed, and  the  price agreed upoh^was 
20 sous a verse. T h e  poet d isappeared  
The bridegroom  w as p resen tly  accost 
ed by a s tran g er, who ’began a con 
versa tion on various su b jec ts  and sud 
denly said:
"By the by. my friend, What price 
are you paying Pellegrln?”
"Twenty sous a verse."
“H’m.”
“Is that too dear?”
“No”—doubtfully—“not if  you fixed 
the length or the poem.”
“1 never thought o f doing that.” 
“When is he to bring your epitbala 
rnlurnV”
“Tom orrow  m orning.”
“Tomorrow morning!” cried the 
stranger. “Why. you must be rolling 
In money!”
“What do you mean?” . t 
“That you wiil have to pay for at 
least a thousand verses.”
“Oh. what a fraud!” exclaimed the 
bridegroom and rushed off to find Pei 
legrin in his attic. The versifier had 
ju st completed bis hundredth verse.
♦ ♦ ♦ ♦
O u r stuck of S ilv e rw are  
includes many  new pieces 
very sui t abl e  lor w edding  
p resen ts. O u r  wa l l - eas e  
is full of a ttra c tiv e  th in g s  
in east* goods, which a rc  
e a s ily  and  safe ly  m ailed  
to friends at: a  d is tan ce .
O u r  w indow gives bu t a  
faint  idea of our stock, 
w hich we wil l  be p leased  
to show you a t any  tim e
♦ ♦ ♦ ♦
W, M. PARKER & GO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Spedding Block
All Work Absolutely Guaranteed
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P U R E B R ED  SH IR E
She Hugged the Weather Van.
A rare example of feminine nerve 
comes from .England. Anxious to ob­
tain unique photographs for sale in 
connection with a church, Miss Lydia 
Akieris, nineteen, climbed a steopl:- 
jack’s ladder to the top of the spire 
of St. ’ Mark’s1 Church,-Leicester, which 
is more than ‘200 feet high. Having 
reached the top • Miss Akiens, camera 
in hand, coolly walked around the 
narrow, unprotected staging and snap 
shotted some .fine .views of the town. 
So awednspiripg jwap :the sight that, 
many of the. . crowd below vyalked 
away, declaring1 they could watch her 
no longer. ‘Finally-the intrepid snap 
shotter caused tremendous ‘excite­
ment ’Ambng'theoril^ when she 
climbed another ' ladder and reached 
. the weather vane, op which she rest­
ed for some riimdtes. ’ Miss Akiens 
claims^ihe chamjpionsh^) as1 woman 
steeplejack of the-world.
: :  S T A LLIO N  : :
“ M O M ’S RO CK ET”
No. 25,438 ^Imported)
. F oaled  Ju n e  1905 .
The property of 
J J. HAYTON and t . W. MORRELL, 
i  Oyama P.O.
♦  “ M O N A ’S R O C K E T ”  is a 
^  g ra n d  bay. F o u r w hite legs an d
♦  nice flin ty  bone of the. r ig h t s o r t ; 
^  the  best of feet and  jo in ts .
♦  Won 1st P rize  and  R eserve 
£  C ham pion a s  best f>>al. a t Bode- 
J  d e rn .H o rse  Show , 1905; 1st P rize
a t T oronto  a s  ;i th re e -y e a r old, 
f  1908; 1st P rize  a t  V ancouver 
-+_Spring_ Show; 1909.
♦^  . T h is  horse wil l  travel betw een
♦  W oods L a k e  and  K elow na, and  
^  w ill be found a t  B ouvette’s 
♦. L ivery , K elow na, ev(.-ry~Wedues- 
T d ay  night, and  a t  the • Home^ 
^  R anch , O yam a, F r id a y  u n til
♦  'Monday7'morning.'
♦
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M ares kept a t p a stu re .
A N G L I C A N
St. M ichael and A ll A n g e ls’ Church. 
Kiev. T itos. G kicbnk, H. A ., R kctok.
Holy Communion, llrnt nn<l th ird  Sumlnvn In tlm 
month a t  H a.m .; wscoiul und fourth duudajH, 
after MornliiK- I* -ayer.
L itany on the llrst ami third Sumla vh. 
Mornliiff P rayer n t 11 ik-IocIi ; Ifivenlnir P rayer 
a t  7.3t).
P E U S B Y T IO K IA N -
Knox I’rc.sby-tcriaii Cliurch, Kelowna.
Morning Bervkv at 11 a.inaevenlng wrvlco at 7.30 
,ir l>an* Sunday School a t 2.3(» p.m.
Weekly P rayer McetfiiKon WednemlayK, ,u 8 p.m.
Benvoulin Presbyterian  Clmrclt.
Aff erii<M>n KM'vIce at 3 p. m. Sunday School a t 
2 p in.
Kiev. A. W. K . H uhiiman, P astok.
M E T H O D I S T
Kelowna Methodist Cliurch.
Saldiat li Kei vices a t U a. m. and 7.30 p. in, 
Sunday School at 2.30 p.m.
ICnwcirth G-nifue m eets Monday a t  8 p . in.
Midweek service Wednesday at’ 8  p.m,
R kv. J. W. D avidson , B .A .,B .l) . ,
B A P T I S T
Kelowna B aptist Church, E llice  st. 
S abbath  ServfceH a t  11 a.in. and 7.30 p.m. 
S abbath  School at 10 a .hi. All welcome. 
Y.i'.M,, Monday, 7.-4S p.m,
I 'ray er Meeting, VVedneHday, 7.30 p.m.
Kiev. 1). J. Wel sh , B .D .
James Clarke,
Building Contractor .  
Estim ates furnished on a ll kinds of 
work. Jobbing promptly attended to. 
K E L D W N A , - - B.C
The D. W. Crowley
C o ., Ltd .
Wholesale and 
Retail B utchers and 
C attle Dealers
K e l o w n a , B.C.
Orchard C ity  R ealty M art
$20 to ensure; $15 for the 
season; $10 single leap 
For further particulars apply to 
owners
4
+  P t u 4  
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Claud H. James &  Campbell
Electrical and M echanical
* _Engineers and Contractors 
PiO. Box 376 - - Kelowna, B.C.
MAMMUMM
T O M A T O
P L A N T S
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscount for e a r ly  o rd e rs
II B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
A
20 ac res  of the  ea r l ies t  and 
bes t  f ru i t  land, 4 mi l es 
out.  Have own ir r igation 
:m. E a s y  T e r m s .
Price, $2,600
AXEIL EUTIN
Mgr.
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms, apply
J .  I I .  1 3 A I I . 1 . I K
Okanagan Mission - - B.C.
RESTAURANT
’Austriah Bulls.
,  are a feW “bulls” that have 
neon perpfetrhfed: ftortt time to time in 
the ’ mstrq-Hyhg^rtah Parliament: 
“One iribst'■ important point of the 
ragrloqltural is the niain-
teriahee * bf the’ breed 1 of horses to 
tyhich I have the hO'hbr to belong.” 
“We are here fordhe weal and woe 
of- our " constituents.”
’‘Gentlemen, consider ,this7 question 
in the light of ,a dark future.^’
“The bye of the law weighs heavily 
on our press legislation.”
“There, gentlemen, . is the ever 
changingVpoint- of .which the opposi­
tion ha  ^ made it hobbyhorse.”
“This taunt is the same old sea ser­
pent which for years and years has 
been groaning in this assembly.”
W A R N I N G
A ny person t re sp a ss in g -, hunt-  
ngr o r  fishing: on my p rem ises  
without my permiss ion ,  will be 
p rosecu ted  according- to law.
L E S L I E  D I L W O R T H .
Oregon Grown
F r u i t  T r e e s
S«nd-me 3-011 r t.rco bill for my estim ate for fall 
1010 and spring lb ll.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Catalog' on application.
R. T. HESELW 0OD
Ajrent. for the Albany Nurse'-his, Inc., 
A lbany, Oregon.
Good Meals to be had.
Closed on Tuesday and T hursday  a t ') p.m.
The Misses LAIDLAW
Corner of W ater S t. and I.aw rence A ve. 29-3m
G. H E. HUDSON
\IYI LINE OF POSTC4ROS. All Local Views
L argest Studios in the 
Interior for Portraits  
Smith S t., Pendozi St.
Penticton, and Kelowna.
H EW ET S O N , M A N T LE  & B A ILLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission -  -  B . C .
A R T I S T I C  , 
P R I N T I N G
\
AT THE
COURIER OFFICE
•fft 4
Be Fair to 
Your Hands and 
Complexion
T h e r e  in no excuse for 
letting' a delicate, clear skin 
suffe r  from the effects of 
hot *un and d ry in g  winds.
Any skin can be kep t  soft, 
velvety and healthy by using 
our
Violet
Witch Hazel 
Cream
A delightfully  perfumed 
lotion th a t  is not g reasy .
Cures chaps in a night.
Improves the texture of 
theskin
Price 25c a Bottle
p. b . w il l it s  & co.
D R U G G IS T S  and O P T IC IA N S  
'P H O N E  19 K E L O W N A
G h e rryw ood 
Dairy
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
’Phone your orders or 
leave them at
B iggin  (EL P o o le ’s  
— S to re  —
Kelowna-Westbank !
FERRY |
le a ve  Kelowna 8.30 a. m ., 3.30 p. m. ? 
Leave Westbank 9.00 a„m ., 4.00 p. m. |
E x t r a  service, §
k W ed n esd ay s an d  S a tu rd a y s  |
; Leave Kelowna 11 a .m . 7 
| Leave Westbank l i . 30 a.m,
! ; B E A R  C R E E K  S E R V IC E , FR ID A Y S  
l Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m .
[ Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m . 
f C om m ercial tra v e lle rs  tak en  to 
 ^ an y  point on lake.
I T E R M S  C A SH
I L. A. Hayman, Prop.
MASONS’ SUPPLIES
C o a l an d  W ood
A lso a  la rg e  
q u a n tity  of
S W IfT S  FERTILIZER 
-------  fo r Sale — -
A g en t  for S. M c C L A Y ’S
Monumental Works
w. HAUG
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
Restaurant and Tea Rooms
K.L.O. Bench
O pen d a ily . Good m eals served, 
and a  sp ec ia lty  m ade of a f te r ­
noon te a  and lig h t refreshm ents. 
R id in g  and  d riv in g  p a r tie s  
ca te red  for. A ccom m odation for 
horses.
A  la rg e  stock of g e n e ra l 
m erchand ise  of a ll descrip tions. 
D elivery to a ll  p a r ts  of the 
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
Cam ps
R. RIDLEY, Propr.
’Phone— Postal A ddress—
K.L.O. P a rty  Line. Kelowna, B.C.
W eiSelievi in Hidvertising
SO
We Advertise
Our Advertising
i
t
T F  you have found or lost something, if you 
^  have a house or land to rent or sell, or if 
there is any article you want to buy or sell, new 
or second-hand,
Try Our Want Ads.
They are reasonable in price and they are business
bringers.
READ T H E M
They are always interesting.
Revised R ates:
First Insertion: 10 cents per line; minimum 
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line; 
minimum charge, 15 cents.
t
t
TH E KELOWNA. COUItlEtt. AN1) OKANAGAN CnCIM RDlST,
C lt Y C O U N C IL
Thursday, tune q, ion
GERQNIMO IN ACTION.
The Indian Chief’s S tory  of How Ho 
Whipped the Mexioans.
About noon we begun to bear them  
upon king my nam e w ith  curses. In 
the ufteruoon the  general cam e on tho 
Held, and the lighting becam e m ore 
furious. I gave o rders to  my w ar­
i-lorn to try  to kill all tho M exican 
ollleerH. About 8 o’clock th e  general 
called all the o ffice rs 'to g e th er a t  tho 
right side of the (laid. T he place w here 
they assem bled w as no t very fo r from  
the m ain stream , and  a  little, d itch  ran  
(»nt close to w here the  ofllcers stood. 
Cautiously I craw led  ou t th is  ditch, 
very close to w here th e  council w as 
being held.
T he general w as an  old w arrio r. The 
wind was blowing In m y direction, so 
that  I could hear all he said , and  I 
understood most o f  It. T h is  is about 
w liut he told them : “Ofllcers, yonder
In those ditches a re  th e ” red  devil Ge- 
ronlm o and his hated  band. This m ust 
be th e ir last day. Bide on them  from  
both sides of the. d itches, Kill men, 
women and children. T ak e  no prisoners; 
dead Indians a re  w hat wo w ant. Do 
not- spare  your own m en; ex term in a te  
his band at any cost. I w ill post the  
wounded to shoot all deserters. Go 
back to your com panies an d  advance.”
J u s t as the com m and to go fo rw ard  
w as given I took de lib e ra te  aim  a t the  
general, and .he  fell. In an  In stan t tho 
ground around me w as riddled w ith 
bullets, but I wus untouched. The 
Apaches had seen. F rom  all along th e  
d itches nrose the fierce w arcry  o f  my 
people. The colum ns whvored an .In­
s tan t and then sw ept on. They did not 
re treat until our tire had destroyed  the 
front ranks. A fter th is  th e ir  fighting 
w as not so fierce, yet they continued  to 
rally and rendvnnce un til dark . They 
also continued to speak  my nam e w ith 
th rea ts  and curses. T h a t n ight before 
the firing had ceased a dozen Indians 
had eruwled out of the  d itches und set 
fire to the long p ra irie  g rass  behind 
the Mexican troops. D uring  the. con 
fusion tha t followed w e escaped to the 
m ountains.—From  “G eronlm o’s Story 
of H is Life,” by S. M. B a r re t t
CHAM PAGNE B A R R ELS .
f  *
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Bismarck Demanded 5,000 From  
France, but Got Only Five.
G erm any’s governm ental policy is to 
encourage the  exports  o f brain, labor 
sunshine, a ir  and w ater. T here Is 
uothiug in sugar. In alcohol, but ear 
bon. gathered from th e  a ir, but hydro 
gen aiul oxygeu g a thered  from  the 
ra inw ater, transfo rm ed  by the sun 
into beet plants, grow n in fields, tilled 
und wielded by hand, th e  beet pulp 
being transform ed  by o th e r bands am! 
skilled knowledge in to  su g a r a n d ' a  icq 
hoi.
D enm ark and H olland export b u tte r 
which takes nothing from  the  soil. 
The French im port A siatic silk, w e av e  
it a t Lyous and ex p o rt th e  finished 
product. They export w ine by aualy  
sis 87 per ceut w ater, 10 p er cent alco 
hoi and  0.04 per cent arom a and bou 
qiieL W ater und alcohol ta k e  noth ing  
from the  soil, but th e  arom a m akes 
the wine w orth from  $10 a  pound 
down.
In the, peace negotiations betw een 
B ism arck and the  F rench  in 1871 it 
was not the  money Indem nity, i t  was 
not the  loss of te rrito ry , th a t pro­
longed negotiations. B ism arck be 
thought him self to dem and  5.000 em p­
ty old cham pagne b a rre ls  im pregnated 
w i th  the  arom a, the  bouquet produc­
ing ferm ent, and th is  th e  F rench  re 
fused. They bad consented to pay 
$1,000,000,000; they broken heartedlv  
gave Up Alsace and L orraine, but the 
bouquet of the ir priceless w ines Bis 
m arek should hot have, and in the  end 
they com prom ised on five barrels.
T he French w ere Instinctively  gov­
erned by supernal com m on sense. -  
H arring ton  E m erson in Engineering.
W ashington Irving.
To W ashington Irv ing  m ore than  to 
any o ther w rite r belongs th e  high 
honor of being the “c re a to r o f A m eri­
can lite ra tu re .” Irv ing  w a s  hot the 
first Am ericau to w rite  good lite ra tu re , 
but he was the  first A m erican to  w r i te  
in a way to catch  and  bold the  E uro­
pean atten tion . I t  w as th rough  Ir 
r in g ’s w ritings th a t th e  old world w as 
m ade aw are  o f  the  fa c t th a t  th e re  w as 
an A m erican lite ra tu re . H ildreth . 
P rescott. Choper. Poe a n d  o thers  of 
ihe pioneers cam e in fo r  a  full m eas 
a re  o f praise, but W ashington  Irv ing  
will a lw ays hold his ti t le  a s  fa th e r  of 
our lite ra tu re .—New York A m erican.
Y abberg rass.
“ G i’e h im  som e yab b erg rass , m is­
sis/*  was the  advice of a n  o ld  rag  an< 
bone m an  recen tly  to  a  m o th er whose 
ch ild  was a ilin g  in  a  m id-D erbysh ire  
v illage. The rem ark  w as puzzling  u n ­
ti l  O phelia’s “ T here’s a  ru e  for y o u ; 
we m ay  call it . h e rb  o f g race o* S un­
d ay s’’ cam e to m in d . R ue, i t  seem s, 
is s ti l l  called  “h e rb  of g race”  in  
D erbysh ire.—L ondon F am ily  H e ra ld .
^ D o n ' t  W ait.
A p ap er devoted to  co u n try  life  re­
m ark s  th a t  “ sp rin g  is  th e  b est tim e  
of th e  year to  move bees.”
I t  m ay be. B u t if a  bee se ttles  on  
yo u r neck o r a n y  o th e r  p o rtio n  o 
yo u r anatom y in  th e  fa ll do n ’t  wai i 
u n til  th e  sp ring  to  m ove it. T here  is 
a  good reason why you sh o u ld n ’t ,  anc 
you will d iscover w hat th a t  reason  is 
soon a fte r the  bee a lig h ts .
Coiitltiin-d from 1
modify , th e  ass >ssin<?nt by g rad in g  
the  amount  payable according to tin* 
\p pa re n t b n e fit derived  by th e  p ro ­
perty . T he follow ing m otions in re ­
g a rd  to  the  m a t t e r  wen? p.-msed ac ­
cordingly
Moved by Aid. Leckic and .Tones— 
T h a t th e  Council deem it desirab le  
to  ex tend  8 t. P au l 8 t.  to  t,h“‘ n o rth  
boundary of P r nur d  Ave. and  th r o ­
ugh th e  Houth 81 fee t of Block 38 
Map 462, by w ay of local im prove­
m ent.
Moved by  Aid .Tones and D nlgleish 
T h a t the  re p o r t  of th e  c h a irm an  
of th e  Board o f.'W o rk s  and  th e  As­
sessor on th e  ex tension  of S t, P au l 
S t. th ro u g h  p a r ts  of Blocks 34 and 
88, M ap 462, assessing  cost of land 
purchased  in 'flic  follow in./ p ro p o r­
tions, be adopted  : ; , ,
F o u r cen ts  per foot fro n tag e  on 
p ro p e rty  fro n tin g  on St. P au l S t. in 
Block 38 ;
E ig h t cen ts per foot fro n tag e  f rom 
Block 38 to  Doyle A v e .;
Tw elve cents ' per foot fro n tag e  from  
Doyle Ave. to  th e  W eddell .p roperty .
E ig h t cen ts per foot fro n tag e  th ro - ' 
ugh th e  W eddell p ro p erty , on in like 
p roportion
Moved by Aid, Leckic and Cope­
land, T h a t  the  ex tension  of S t.'P au l' 
S t. th ro u g h  p a r ts  of Blocks 34 and 
38, by w ay of local im provem en t, be 
ad v ertised  as re q u ired  by law.
Aid. Copeland .rep o rted  t h a t  the  
P a rk  w as now p r e t ty  '.Well cleaned up, 
and  he su g g es ted  the  Council should 
inspect it. l ie  did nor th in k  m uch 
m ore m oney should  bt- sp en t on it 
th is  year. T he sloughs had been 
burned  o u t and  old tin  cans cleaned 
up.
The M ayor added a w ord o f com ­
m endation  of th e  good w o rk  done in 
th e  P a rk .
’ Council ad jo u rn ed  u n til  S a tu rd a y . 
Ju n e  3 0 th .
GOGGLES
G O G G L E S
Now th a t tho dusty 
weather is here you 
will be wanting Dust 
Glasses hnd Goggles 
We can offer you a 
large selection from 
25c a pair up.
KNOWLES
— T H E  - -  
JEWELLER
K e lo w n a B .C .
SPSREJL1LA C O R SE T S
Mrs. J . H. Davies, re p re se n tin g  the 
S p irella  Co., of Canada, w ill be at 
home each M onday, be tw een  10 a.m. 
and  8 p.m., over Davies & M ath ie ’s 
T a ilo r Shop,1 Peindozi S t., to receive 
o rd ers  for co rse ts . P o s ta l address 
Box 177, Kelowna.
W EA T H ER  R EP O R T
(Compiled by T r is t r a m  W ille tt, A ct­
ing O bserver.)
May Max. i 'Min.
l.....;
j•-•■ ......33
2...... ,.,.,.09...... .... ...... ......50
3 ...... .......03•••«•». •.... ...... ......41
4...... ... • .,’,,,.04i,,tM a,’.... ...... .....50
5...... „....42
6..... .... . . .... .95....... ...... ......
7..... .-••.a. ...... ... ......33
-.8...... • ......0••*... ...... ...... ......38
9..... ... a ■ .. .. •■*.'. ...... ......33
10...... • •••• • <M.«S ...... ......46
li . . . . . . (ia.,,041,,.... .^»..« ...... ......3 ‘.r
12.....j .. .....;45
13...... •••••• ......46
14...... «,«,,,0S,,,,,. ...... ...... ......40
15...... • •• • • ..'..a .'7 li...... •••■*. ......39
16...... «.•*.. ...... ......51
17......: ,,y,,60...... ...... ......44
18...... ...... ,,Jm4 ......03...... ......  ...... -.....44
1 9 ...... . if |(.»M «0S, *. ...... ......42
2 0 ...... •••••• ......73;...... ...... ... . 40
21... .. .... . .....a. ......45
22...... aaa«««4. . . « . . . . . . . ■"*»•«»• ...••* ......42
23 ../.. ,(^ i«j •*.*.. ......
2 4 ...... ••••••  ^ ......66...... ............ .....,3b
25...... ...... ...... ......41
26,.... a.«... . . . . . . 6 3 •  ...... ....... ......33
2 7 ...... aa^ .*^  ^..... ...... ...... 43
28...... ...... • »73. «* * « ♦ ...... ......39
129...... ...... aa^*.^ _ . . . . . . •  »*.**» ..•••• '......43,
30...... •••••• ( a  ^ (•••• j83i.r<l* ...... ......50
3 1 .....: •••••• ...............8 7 ......  ..............
RAIN FALL/
...... 48
M ay Inches
2 ...... ...... ... .03
S ...... 04• •••«. . . .  .
8 ...... ..... : .14
12 ...... ...... ’ ... .02
13 ...... .24
14 . Z ’i " "  .14
16 ...... ...... ... .27
18 ......
23  ...... ...... ... .02
T o ta l .,..... ... 1.09
M idsum m er of th is  _year w ill see. 
th e  com m encem ent of v a s t o p era ­
tio n s  by th e  Q uesnelle H y d rau lic  Gold 
M ining C om pany on th e  Q uesnel R iv­
e r  a t  th e  new  to w n  of H y d rau lic , Ca- 
riboo d is tr ic t. T h e  p la n t  now  n e a r­
ing com pletion w ill be. th e  la rg e s t  of 
i ts  k ind  in ex istence. I t  w ill have 
th e  phenom enal capacity  of h and ling  
25,000 to n s  of g ra v e l daily.
J .  A. M cA rth u r, m em ber fo r Glei- 
ohen in  th e  A lb erta  legislature., is ill 
w ith  pneum onia, .?nd his recovery  is 
considered d o u b tfu l.
•  # »
Since n av ig a tio n  opened in th e  S t. 
L aw rence  R iver, five w eeks ago, e ig h ­
ty  ocean-going ships have a rriv ed  in 
M on trea l b rin g in g  55,000 passengers*
T he Dominion G overnm ent h as  •of­
fered th e  h o sp ita l d irec to rs  of Cal­
g a ry  h 12-acre  p lo t of g ro u n d  fo r 
use as a p a rk  fo r  th e  hosp ita l.
A n ew spaper su b scrip tio n  f und cam ­
paign h as  re su lte d  in $1 ,000 be’n g  
ra ised  to  send  five S ask a to o n  Boy 
:s to  th e  co rona tion . ,
PROGRAM M E
Local Option Convention
A t th e  request, of Dr. S pencer, Su­
perin tendent of the  Local Option 
League of B. C., We publish  th e  fol­
low ing program m e, w hich  will be c a r­
ried  o u t, subject to  any  unavoidable
changes, at th e  fo rth co m in g  Local 
O ption Convention to  be he ld  in  K e­
low na, on Tuesday, .Tune 2 7 th .
IN T H E  M ETH O D IST CHURCH.
9.00 a. id. D evotional serv ice by 
Rev. J  P. D. K nox , ch a irm an /
9.30 a.m S u p e rin te n d e n t’s re ­
p o r t an d  looal re p o r ts  fro m  Leagues, 
Unions, and T em p la r O rd e rs  re p re ­
sen ted . Address by Rev. Jn o . Robe­
son, Vernon, on ‘‘The L esson  o f th e  
R ep o rts .”
10.30 a.m. “M eetings an d  L ite ra ­
tu r e ,” by Rev. F . W H ard y , B.D., 
Sum m erland. “M oney an d  M ethod ,” 
by Dr. Archibald, K am loops. “W ork 
Among the Y oung,” by R e v . Jas.H ood. 
Sum m erland, follow ed by discussion
11.50 a.m. E lec tio n  of Com m itees 
an d  o th e r  business,
2.00 p.m. O pening serv ice  by Rev. 
W. A. McLeod, ch a irm an
2.30 p.m. “T he R ig h t of Self Go­
v e rn m en t re th e  L iquo r T ra ffic , by 
jypr. C. S. S tev en s  and  M r. J .  Ban- 
to n  "A F o rw ard  M ovem ent in T em ­
perance and M oral R efo rm ,” by Rev.
D J . Welsh and  M r . -----• “Tlle
Union of C h ris tian  and  T em peranoe 
F o rces,” by Re v. N. A. Davis, Vancou­
ver. All followed by discussion.
4.30 p.m. R ep o rts  of C om m ittees, 
D is tric t o rgan izations, d ep u ta tio n s .
IN T|HE PR ESB Y TER IA N  CHURCH
7.30 p.m. U nited  choirs.
8 .00 p.m. C hairm an . M r. R* J- 
Hoag. Address, “Local O ption  and 
E q u a l Suffrage in New Z ealand,” by 
Rev. N. A. D avis, V ancouver. ■‘E n th u ­
siasm  in Tem perance W o rk ,” by Rev. 
G. O. Faliis, P e n tic to n  “M oney and 
M en /’ by Dr. S aw yer. “ A W h ite  P ro ­
vince,” by D r. Spencer.
All temj>eran,ee w o rk e rs  a re  in v it­
ed. Ail societies can be re p re se n t­
ed. Churches, Y. P  Societies, M inis­
te r s  and  Laym en a re  expected  in large  
num bers . All w ho a re  go ing  should 
in form  Mr. J . B. K now les, K elow na, 
by Ju n e  23rd. R educed r a te s  as  us­
ual.. '
Want Advts.
R A T E S :
First Insertion: 10 Cents  p e r  line; 
minimum charge, 25 cen ts .
Each Additional Insertion: Scents) 
p e r  line; minimum charge,V 
15 cents .  (
WANTED — C hild ren’s s e e in g  and  
plain s e w in g ; prices re a so n a b le ; 
no objeotiomH to  m aking  o v e r.—MIhh 
Mild red  Blaln, Rowoliffe Ave., n ea r 
R ic h te r  Bt. ” 4,£»-tf
W ANTED—A Hindi; re f r ig e ra to r .—Ap­
ply, Box 239, K elow na. 4 5 - t
ICE FOR BALE, in w holesale o r re ­
ta il  q u an titie s , de livered  to  any 
p a r t  of th e  c i t y . -  Apply, M anager, 
B ankhead  Ranche. 4 5 -tf
W ANTED— P a r t ie s  h av in g  stab le  
m an u re  to  dispose of (lu ring  the  
Hummer please add ress  P . O. Box 337, 
K elow na, 40-2
TEN , T WE NT Y,  T H IR T Y  OR FOR- 
ty  acres splendid f rui t  land, fin- 
proved, on m ain road , 2 m iles from  
Salm on A nn s ta tio n  : no  ir r ig a tio n  re ­
q u ired  ; from  $100 an acre fo r quick 
sale .—Apply, Geo. F. S tir lin g , Box 30, 
Salm on Arm, B.C. 4 5 -tf
W ANTED — A second- hand  bone- 
c ru sh e r : m ust be in good order* 
Apply, Box II, CoVirier office. 4 4 -tf
STRAYED—Bay m are , ab o u t 1,400 
lbs., b ran d  O M on le ft shou lder. 
$10 re w a rd  fo r r e tu r n  to  F ra n k  
Conkling, V ernon, B. C. . 4 4 -tf
FOR S A L E —3 horse-pow er p o rtao le  
gasoline engine, F a irb an k s-M o rse  
m ake, fric tio n  c lu tch  ; has hod  ab o u t 
th re e  w eeks’ use. — Apply, W , D. 
Hobson, O kanagan  Mission. 42-4
FOR SA L E —A bay pony, 14.1, 7  yrs. 
o l d w i l l  ride , drive and  play polo.— 
Apply, C. R. Reid, K.L.O. Bench. 3 8 tf
FO R SA LE—A few  pu re  b red  Rose- 
comb W hite  W yando tte  eggs, d u ­
r in g  h a tch in g  season. P rice  $1.50 p er 
s e t t in g  of 13. Apply to  Box 200, 
K elow na, B. C. 2 9 -tf
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r cen t —R em - 
b le r P au l. 50-tf,
W A N T E D .—P a id  co rresp o n d en ts  an d  
su b scrip tio n  a g en ts  for th e  “ C our­
ie r”  a t  R u tla n d , Benvoulin, K . L . O. 
Bench an d  g en e ra lly  th roughou t th e  
d is tr ic t  t r ib u ta ry  to K elow na; L ib e ra l  
term s. A p p ly  by  le tte r only  to  E d ito r, 
K elow na C ourier.
DISSOLUTION OF P A R T N E R S H IP .
N otice is hereby  given t h a t  th e  
p a r tn e rsh ip  h e re to fo re  ex is tin g  be­
tw een  W. J .  C avanagh, F . R . E , De­
H a r t  and  C. B. D aniel, as re a l  e s ta te  
ag en ts , u n d e r th e  firm  n am e and  
s ty le  of C avanagh, D eH art an d  D an­
iel, has been dissolved by m u tu a l  con­
sen t. T he business w ill be con tinued  
by th e  firm  of W. J .  C av an ag h  & 
Co.
W. J .  CAVANAGH;
F . R. E . D e H art.
C. B. DANIEL.
K elow na, B.CJ, M ay 81, 1911. 44-4
W A TER  NOTICE
I, R o b ert B row n, of V ernon, B. C., 
Ind ian  A gen t, give notice  th a t  on th e  
1 9 th  day  of June* 1911, I. in ten d  to  
apply  to  th e  W a te r Com m issioner a t  
h is office in  Vernon fo r a licence to  
ta k e  o u t an d  qse fo u r  oubic f e e t  of 
w a te r  p e r .  second from  Shingle 
C reek, P e n tic to n  In d ian  R eserve. T he 
po in t of d iversion  is the  p o in t a't 
w h ich  Shingle C reek e n te rs  th e  P e n ­
tic to n  In d ia n . R eserve, and  th e  w a te r  
is to  be used  fo r dom estic an d  i r r i ­
g a tio n  purposes.
J . ROBERT BROVIN,
43-'5 Ind ian  A gent.
S cou t£
M r. George E . F o s te r , w ill a t te n d  
th e  coronation in com pany w ith  o th ­
e r  m em bers of th e  H ouse of Com­
mons.
The con trac t fo r  th e  e rec tio n  of 
th e  union depot a t  R egina fo r  th e  
C. P . R. and  C. N. R . h a s  been o- 
w ard ed  to  th e  .T. M cD iarm id Co., Ltd- 
of W innipeg, th e  price to  be abou t 
$160,000. T he  bu ild ing  w ill be fo u r 
s to rie s  in h e ig h t. •.i'
L A N D  A C T
OSOYOOS LAND D ISTR IC T 
D ISTR IC T O F YALE 
T A K E  notice  t h a t  I, Roy Sw eny of 
O k an ag an  Mission, B.C., occupation  
R ancher, in ten d  to apply fo r  p e rm is­
sion to  lease the  follow ing described  
la n d :—Conirnenoing a t  a post p lan ted  
oh  th e  shore  :of Okojaagan L ak e , d is­
t a n t  38  fe e t^ Q u th  an d  200 fe e t  W est 
fro m  th e  N hrth -W est co rn e r p o s t of 
S ec tion  2 ^  Mh T ow nship  28 , th en ce  
S o u th  1 c h a in ; th en ce  e a s t  1 c h a in ; 
th en ce  m o rth  1 ..chain ; th en ce  W est 
1 chain  to  th e  po in t of com m ence­
m en t, and  con tain ing  o n e -te n th  o f an  
acre , ihore 'iorvless; v <* ^
L oca ted  A pril 21 st, 1911.
ROY SWENY.' ,
Date, May 10th, 1911 •  ^  ^ 42-0
/
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
of A P P L E  T R E E S
F O R .  S A L E
Cox’s Orange Pippin 
on Paradise Stock
Call or write '
Phone: No. 5 Office: Keller Block
OABPEN AMP FIELD TOOLS
R O Y A L T Y  and SAM SON BRANDS of
Garden and Field Hoes, Rakes, Forks, Cultivators
Etc. E V E R Y  T O O L  G U A R A N T EED
P la n e t Jr. H a n d  C u ltiv a to rs and S e e d e r s  
B ulldog, F ox , J o n e s  &  O lds  
S H O V E L S  an d  S P A D E S
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
J
I f  you w ish  a  cheap  b u ild in g  lot o r an  a c re  of lan d  c a ll  on u s  an d  
we w ill show  you ou r sub-d iv ision
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from th e  cen tre  of the  tow n. P r ic e s  low. P e rm s 
easy , m onth ly  paym en ts  if so desired .
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep resen t on ly  the  b est b o a rd  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
K E L O W N A
LIM ITED
B . C
* 0
O P E R A
H O U S E
B r a n d o n  B r o s
an d  
. M an ag ers .
v .
Local and Personal News
BORN.—To the  w ife of Mr. A. C. 
Poole, on .June i ,  u son.
M rs. J .  H arvey , sr., was u passen­
g e r to  T o ro n to  on M onday.
M rs. it. I'". M orrison  le f t  on 'Mon­
day on a holiday v isit to T o ro n to .
Mr. and  M rs. F . A rm stro n g  le f t on 
M onday, on a visi* to  T o ro n to .
M r. II. W a rb u rto n  le ft for E n g ­
land on Momiay.
M r. N. I). M cTaviab re tu rn e d  from  
th e  Coast on M onday. i
Mrs. P. D uM oulin and th re e  ch il­
d ren  le f t  on M onday for a v isit to 
frien d s  in O ntario .
M r. W. It. lJalcer, of .the V ernon 
F r u i t  Co., L td ., a rr iv e d  on T uesday , 
to  open iip th e  looui, b ranoh of tJie 
concern  fo r th e  season's, opera tions.
M r. O. A. H enderson , m anagey of
Mr. and  M rs. B u llivan t w en t 
N anaim o on Tuesday.
to
Mr. J . A. Agnew w as a passenger 
to  V ancouver on T uesday.
Mr. I). B arnes w en t to  V ancouver 
on S a tu rd a y  fo r a s h o r t  holiday.
M r. P . B. W illita m ade a buslnes" 
t r ip  to  V ancouver y este rd ay .
Mr. F . E. It. W ollaston paid n visit 
to  Vernon yesterday
M r. D ow ning and fam ily  w en t to 
M aple C reek  on Tuesday.
Mr. E. S tie ll a rriv ed  on F riday  to 
pay a v isit to  M essrs. M etcalfe and 
Hliell. Benvoulin.
Mr. A'. Itobertsori and  d au g h te r ,w h o  
sp en t th e  w in te r  and sp rin g  here , re ­
tu rn e d  to H am ilton , O ut., on Mon­
day. T hey  m ade m any fr ien d s  du rin g  
th e ir  so jo u rn  here  who re g re t  th e ir
Glenmore Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of tow n, and  being  abou t 100 feet above 
th e  lake , it  com m ands a  beautifu l view of the tow n,
• la k e  an d  su rro u n d in g  coun try .
ID E A L  FR U IT  SO IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M A R K E T
T h e re  is  on ly  one G lenm ore; do n ’t  m iss the  o p portun ity  of se lec ting  a  
few ac res  of th is  d e s ira b le  p roperty .
th e  B ank of M on trea l, Vernon, who d e p a r tu re  und hope to  welcom e them  
hud been a g u est of Mr, T . W. Stlrl* | back  to  K elow na some duy. 
ing  fo r a few  days, re tu rn e d  h o m e , A Icotur(J ifJ to  b(! heId  on Monday, 
on i r id u y .  Ju n e  1 0 th , u t 8 p.m., in the  Ellison
T he W. C. T . 0 . w ill m eet n e x t D is tric t Schoolhouse, u n d e r the  aus- 
T uesday  a fte rn o o n , Ju n e  13 th , in the pices of th e  F a rm e rs ’ In s ti tu te . Mr. 
B ap tis t C hurch . Ail m em bers please j .  R. T e rry , provincial p o u ltry  ex­
rem em b er th e  da te . T he su b jec t for p e r t ,  w ill sp eak  on " P ra c tic a l Poul- 
discussion w ill be, "T h e  F r u i t ,  F lpw - t ry  K eeping .” All m em bers and those 
e r  and  Delicacy M ission W ork .” - in te re s te d  in the  su b jec t a re  cordially 
Con. ", I in v ited  to  a t te u d .—Con
M r. D. Hi. R a tte n b u ry  has sold M r. I Wc a re  au th o riz ed  to  s ta te  by M r 
A. E. B ayley’s fine 10-aore block, on h . H. Millie t h a t  the  d e p a r tm e n t will 
th e  low er K . L. O. Bench to  M r. 1 sh o rtly  a rra n g e  to  have th e  high! 
R em bler P au l, a t  a handsom e figure , le t te rg ra m  service e x ten d ed  to  all 
T he p ro p e r ty  consists of 5 aores of g o v e rn m en t lines in th e  Province, 
young b earin g  o rc h a rd  aud  5 acres T h is  is th e  re s u lt  of the  recen t v isit 
of 2 -year-o ld  tre e s . of M r. J .  S. McDonald, S u p e rin ten d en t
M r, C. E . W eeks opened th e  local H  e o v o rn m a .1  te leg rap h  and  t e e -  
sh ip m en ts  to  th e  A 'ancouver C ity M ar- I pEone lin_s in B,
k e t by fo rw a rd in g  25  boxes of sp in ­
ach th is  m orn ing . T he M iarket is 
p u rsu in g  a p rogressive  policy under 
th e  m an ag em en t of M r. Jo h n  M c­
M illan, an d  is seek ing  consignm en ts  
of produce, to  be so ld  on a basis of 
te n  p er cent, com m ission.
B U S IN E S S  L O C A L S
Dr. M ath ison , d en tis t. Telephone 89.
M r. |D. H. R a tte n b u ry  h i s  a few 
choice lo ts  le f t  in th a t  ve ry  desira ­
ble sub-division of h is d ire c tly  oppo­
s ite  th e  residence- of M r. D. Lloyd-
Jones, on E th e l  S tre e t,, w hich he  is 
T he p ro d u c tio n  of T o la n th e ” by the  I o ffe rin g  bn easy  te rm s. Follow ing  are
K elow na M usical & D ram atic  Society, 
a t  V ernon on T h u rsd a y , w as g ree ted  
by a "ca p a c ity ” house, and  th e  a u ­
dience show ed keen  app recia tion  of 
th e  encore th ro u g h o u t by freq u e n t 
encores an d  vigorous applause. To 
n ig h t, th e  opera  w ill be g iven a t  
S um m erland . .
F o r th e  convenience of persona de­
s irin g  to  ubu sm all m oto rs  fo r a sh o r t 
tim e  w eekly  o r fo r  su ch  purposes as 
e lec trica l iro n in g  — a booh to  busy 
housew ivet in h o t w e a th e r—it  h as  
been decided to  supply  pow er th ro u g h
some o f th e  n u m b er -who have pu r 
chased, a lth o u g h  on the  m a rk e t less 
th a n  tw o w eeks—Mr. 1). L loyd Jones, 
M r. I. M aw hinney, Mr. D. D. Cam p­
bell, Mr. J .  M. C ro ft, Mr. John  
K eith;' M r. D. B. S m ith , Mr. ''W illiam  
Longiey, M r. L . W. Colvin.
S P E N C E R -M c C R A E
T he f i r s t  ;m arriage  th a t  has tak en  
place in t h e : new  P re sb y te r ia n  church  
w as solem nized on T uesday , a t  2 
p.m., by th e  Rev. A. W. K . H erdm an, 
th e  c o n tra c tin g  p a rtie s  being Miss 
E lsp e t M cCrae, la te ly  ’a rr iv e d  from  
th e  lig h tin g  system  on W ednesday a f- I Sco tland , an d  M r. C rich ton  Spencer.
te rn o o n , be tw een  th e  h o u rs  of 1 and 
5 p.m., o f w hich  those  in te re s ted  
should  m ake a  no te . 1
Rev. D. J .  Welsh','. B.A., B.D., has 
been appo in ted  local .exam iner fo r  the  
McGill U n iv e rs ity  M atricu la ito n s , ahd  
w ill co n d u ct th e  re q u ire d  exam ina­
tions over a  period ex ten d in g  from  
M onday, J u n e  1 2 th  to  T uesday. Ju n e  
2 0 th . T w o local can d id a tes  and  tw o 
from  O k anagan  College, Sum m erland , 
have sign ified  th e i r  in te n tio n  of p re ­
sen tin g  them selves.
High-Class Job Work at the “Courier”
b ro th e r  of Dr. .M aud M cN aughton. 
T he bride w as a tte n d e d  by h e r  sis­
te r ,  Miss K a th lee n  M cCrae, and Mr. 
G ilinour S tic ll ac ted  as  beat man.
T he  edifice w as well T illed  w ith  ah 
in te re s te d  congregation , an d  th 'i 
p la tfo rm  h ad  been very  ta s te fu lly  de­
c o ra ted  w ith  Terns and  w h ite  flow 
e rs  by th e  ladies of K nox church . A l­
te r  a w e d d in g  m arch  had  been p lay­
ed by M rs. D avis a fu ll cho ir of 20 
voices san g  "T h e  Voice T h a t  B re a th ­
ed o ’e r  E den ,” w ith  the  congregation  
s tan d in g .
T he  benediction  hav ing  been pro­
nounced, a B ible d o n a ted  by the  
K irk  Session w as p re sen te d  to  the  
new ly w edded p a ir  by th e  C lerk , M r. 
J .  B ail, in. com m em oration  of the  oc­
casion, th e  s ig n ifican o i of the  g if t  
being ap p ro p ria te ly  re fe r re d  to  by
In  o rd e r to  p e rm it of thr. in s ta lla ­
tion  of a new  sw itch b o a rd  a t  Cen­
t r a l ,  . th e  telephone serv ice will be 
s h u t dow n from  ab o u t 10.30 p.m. on 
S a tu rd a y  n ig h t t ill  M onday m orning  
T he new  sw itch b o a rd  is a r ia n g e d  fo r 
tw o  o p e ra to rs , and, w ith  o th e r  a l'te ra - I th e  ^ M o d era to r, 
tio n s  th a t  i t  is proposed to  m ake a t  A fte r  th e  cerem ony a recep tion  w as 
th is  tim e, w ill m a te r ia lly  improve I held a t  th e  residence  of Dr. M cN augh-
th e  service. I t  is M r. M illie’s am b i- ton  and  T a te r  on tl»<L happy  couple
le ft fo r  V ernon by autom obile. They 
will spend  th e i r  honeym oon a t  the 
none, an d  th e  in s ta lla tio n  of the  new I C oast, an d  on th e i r  r e tu r n  w ill ta k e  
sw itch b o ard  is th e  f i r s t  s tep  to w a rd s  up residence on M r. S pencer’s pro-
* * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * < | t* * x
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McCONKEY’S TORONTO 
HIGH GRADE CHOCOLATES
We have just received a large 
shipment of these Celebrated 
Chocolates, >Vhich will be showii 
in our window this week in 
Boxes (1 lh and 2 lb) and in Bulk
'The Warm Weather is here now. 
We are making the same
D e l i c i o u s -  
I c e  C r e a m
In Various Flavours 
Bricks Made to Order
F a n c y  G ro cer ies  
B a k in g  of E v e r y  D escr ip tio n  
E v e r y th in g  G u a ra n teed
B IG G IN  & P O O L E
O N E  Q U A L I T Y  a n d  O N E  P R I C E
’Phone 39 — ■ : ’Phone 39
*
*
*
*
444
*
4
*
*
*4
444
*4
*44
*
*4
*44
*
*4
*
*
*44
*
*
*
*
*4
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. A Great Snap in Real Estate .
20 Acres
6 miles from Kelowna, consisting of 5 acres in 
bearing orchard, 15 acres in meadow 
All in first-class shape
7-Roomed House, Stable and Chicken House
Only $ 3 5 0 « 0 0  per acre
Third Cash - - ■ Balance arranged
For further particulars apply---
HARVEY (8 l  DUGGAN
n a d i a n  
B a u k  o f  G o m m e r c e
Paid-"u p Capital $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0
$ 8 , 0 0 0 , 0 0 0
A  G en era l Banking B u s in e s s  T ra n sa cted
Kelowna Branch
▼
i
th e  rea liz a tio n  th e reo f.
T he  K elow na lacrosse boys m et w ith  
a d isa s tro u s  d e fea t on T h u rsd a y  
la s t, a t  the  han d s Of th e  V ernon 
team . T h e  m a tch  w as played a t  
V ernon. At h a lf-tim e  the  score w as 
4-0 in fa v o u r  of V ernon, and  a t  th«  
conclusion of th e  gam e th e  hom e 
team  h a d  added  th re e  m ore po in ts 
w hile K elow na rem ain ed  possessors o f  
a big, ro u n d  O. L ack  of p rac tice  la 
given as  th e  reason  fo r  th e  defeat.- 
w hich  is n o t an  auspicious opening fo r 
th e  season, b u t  o u r bays prom ise t o  
do b e t te r  a t  th e  n e x t  o p p o rtu n ity  and  
a re  p ra c tic in g  d ilig en tly  an d  tra in in g  
in o rd e r  to  im prove th e i r  w ind and- 
speed ,;< b o th  o f w hich  w e re  sad ly  ou t 
of condition , from  a l l  accoun ts , in 
T h u rsd a y ’s gam e.
p e r ty  on th e  K . L . G. B ench.
George W a lk e r of V ancouver will 
re p re se n t C anada a t  th e  w re s tlin g  
gam es in connection  w ith  th e  coron­
a tio n  sp o rts . T h e  w e s te rn  boy won 
th e  t r ip  to  th e  O ld C o u n try  by de­
fe a tin g  A kins of W innipeg an d  M ac­
donald  of K in g sto n , in tw o  b o u ts  a t  
W innipeg la s t  w eek. , •
A b ig  p a in t m erg e r, lo  include in 
i t  th e  C anadian  business o f th e  S h e r­
w in-W illiam s C om pany, th e  C anada 
P a in t  Com pany a n d  a n u m b er of o th ­
e r  concerns is announced. T he  cap ita l 
w ill be $4 ,000,000 com m on an d \ $8,- 
000 ,000  p re fe rre d . I t  m ay be o ffered  
a t  9 5  an d  2 0  p e r ce'ht of th e  com­
m on s to ck  issue.
W ANTED a t  once, young g ir l  fo r 
l ig h t w o rk  in lau n d ry .—-Apply; O- 
' k a n ag an  L a u n d ry . 45-1
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
K E L O W N A ---- —
L ivery  a n d  Horse E xchange 
COPELAND & RICHARDS, Props.
H orses bough t and sold. .* H ighest cash  p riced  given for good stock .
W e g u a ra n te e  a ll horses we sell to be a s  rep resen ted . A su p p ly  of
heavy w ork horses a lw a y s  on h an d  <it reaso n ab le  p rices.
. . E n q u ir ie s  cheerfu lly  an sw ered  . . \
Good sa d d le  horses, s in g le  an d  double d riv e rs , b ugg ies a n d  dem ocrats
\ a lw a y s  a v a ilab le  for h ire .
S ta b le  a n d  O ffice s L E O N  A V E .
|  ’P h o n e  No. 25 K ELO W N A
Advertise in the “ Courier ”
i w s  OF THE PROVINCE
T h e iv  i»r«* in o p era tio n  in thiH Pro- 
vlnce nt p resen t u p w ards of ~7r'  
lum ber ami Mhifijl** muIIh.
* • •
T h e  V ancouver build ing perm ita  for 
May am o u n ted  to  $U.4HH,(.)50, to ­
ta l bank  cli"urin,£H am ounted  to  $4 
5iJ2,54» m m »
T h e  V ancouver lacrortae team  de­
fea ted  New W oHtminn;er la s t H atur- 
day by a scare of 4 to  2, T he  W,miir 
wiih a b a ttle  from  s ta r t  to finish.
• • •*
A new m unicipal hull, w hich will 
be an im posing a ffa ir  w hen com plet­
ed; 1h heln« b u ilt a t  Fdm onds, in the  
H urnahy d is tr ic t. T he build ing  will 
coat ab o u t JjtiuJMM),
m m *
R ecent a rr iv a la  from  the  Upper 
F ra s e r  re p o r t  th a t  tra in s  a re  now 
ru n n in g  on th e  e a s te rn  aide to  w ith ­
in 75 m iles of T,ete .laune Cache, on 
th e  C. T y.J*.
1 -  * T
H a r r y  Jobes, a m achinirtfa' helper1, 
liv ing in New W estm in s te r, sho t and 
killed  his wife la s t H itu rd a y . T he 
couple Tiad b"en on b id  tem p i foir 
some tim e, and a violent 'q u a r re l  led 
up to  (he shooting . dob s escaped and 
up to  d a te  h is  not' b en located by 
ill*! poliOt!. m m *
Tin; 0. I'. K. .fre igh t s te a m e r Amur 
si ru c k  a rock  in the  W rangol N a i- 
row s la s t T h u r s ia y ;  w hile en ro u te  
to  Hkugway. She w as re flo a ted  and 
th e n  beached on th e  shore a t N orth  
F la t ,  n e a r  by. T he passengers a re  
all safe and  th e  vessel will be re p a ir­
ed in u sh o rt tim e.
m •  •
T he V ancouver B oard oif T rad e  is 
considering  th e  co n stru c tio n  of am, e- 
h'Ci ric  line to L ad n e r from  the  te rm in ­
al c ity . H will be necessary  to  bridge 
th e  so u th  a rm  of the  F ra s e r  R iver, 
and th e  P rov incial and  Dom inion go­
v e rn m e n ts  will be asked  to  c o n tri­
b u te  to th e  schem e.
T H E  RLX6W NA. C G U ftlfiit AND 6 KAN a <UN- 61^11 ATtDlflT
Tilt)tt&t>A.Y, JU N E  3, 1011
■ m m *  ■
A new  s te e l and  co n cre te  bridge 
has be*n com pleted  over th e  1 raso r 
R iver a t  Dillooet. A suspension bridge 
across th e  F ra s e r  a t  C hurn  C reek will 
soon be s ta r te d ,  and  the  old bridge 
at. Chim ney C reek  will be rebu ilt. 
S te e l  to w e rs  w ill rep lace  the  old
wooden ones. • >
• • •
Mr. J .  H- Gibson, of V ic to ria , has 
designed  arid com pleted  a; new  model 
aerop lane  an d  i t  w ill possibly m ake 
f l ig h ts  a t  th e  com ing M ade-in-Canada 
F a ir  a t  V ancouver. I t  h as  responded 
w ell to  a ll p re lim in a ry  te s ts  and on 
s h o r t  f lig h ts  has d e m o n stra ted  it  
s a fe ty  an d  ab ility  to " s tay  up.
P. .Dyckholm, a C. P. It. linem an 
engaged a t T ran q u ille , was drow ned 
last week. His oanoi; upset and  lie 
d isappeared before help could a r ­
rive. m v m
A th ree  d ays’ cam paign  by th e  Y. 
Ml C A. canvassers in Nelson r e s u l t ­
ed in 'th e  ra is in g  of $0,«00, w hich  w ill 
wipe ou t th  • build ing deb t of th e  as­
sociation.
m 9m *
J . D. nibble, a ra n c h e r  living n e a r 
Nelson, was sh o t tw ice by a d ru n k ­
en stepson last T h u rsd ay . T he y o u th ’s 
aim was no t s tead y  and Dibble will 
recover.
rm m
H M cA llister lias m ade a discovery 
of w hat a re  believed to  be genuine 
fire opiIs, in th e  Hlmilkiimecii d is­
tr ic t ,  and a fin d  of ja sp e r ih r e ­
ported  from the  sam e locality.
m m m
The form al opening oif th e  V ancou­
ver city  m a rk e t is a rra n g e d  fo r Mon­
day, June 12. Jo h n  IvtcMillari is m a­
nag er and th e  m a rk e t will hand le  on­
ly \British Columbiu produce w ith , a 
uniform  comm ission charge  of te n  pei 
cen t. 0 m m .
F o u r men w ere b u rn ed  to  d ea th  
w hen th e  W indsor H otel in B ilverton 
took fire laHt w eek. About a dozen 
w ere in ju red  and  were, ta k e n  to  New 
Denver H osp ital for tre a tm e n t. The 
building, as well as a n o th e r  hotel and 
several o th e rs , w as to ta lly  d e s tro y ­
ed. ■ m m
A large consignm ent of ro lling  
stock, including a tru ck -lay in g  m a­
chine and a s tea m  shovel reached  
P o rt M ann la s t S a tu rd ay . T he t r a c k ­
layer is capable of laying tw o  mileg 
of tra c k  duily, c a rry in g  a supply of 
ru ils on th e  f la t  c a rs  as it mov s a- 
long.
•  •  •
Five large  dykes of h e m a tite  have 
been discovered on Adcxis or Old Tom  
Cre >k below Ashnola s ta tio n  in th e  
Sim ilkam een. I t  is believed th a t  th is  
discovery—or ra th e r- con firm ation  oi 
a discovery m ade te n  y ears  ago — 
will m ean th e  erection  of a sm e lte r 
and rolling mill som ew here in th e  v i­
c in ity  of Iiedlcy.
The P rov incial gov ern m en t has de­
cided to  u n d e rta k e  a com plete bo­
tan ical su rvey  of th e  P rov ince and  to 
prepare an  h e rb a riu m  fo r th e  P ro ­
vincial U n iv ers ity  a t  P o in t Grey. M r. 
Ci. K . M cLean, landscape a rc h ite c t  arid 
engineer, of V ancouver, ha3 been 
placed in charge  of th is  w o rk  by Hon. 
Dr. Young, m in is te r  of E duca tion , and 
will be a ss is ted  by M r. Jo h n  D avid­
son, fo rm erly  a s s is ta n t p ro fesso r o f 
botany in A berdeen U niversity , Scot­
land.
NEWS OF THE DOMINION
.lane 22nd will be tt public holiday 
th ro u g h o u t Cunadii
m m m
A b rick lay ers’ s tr ik e  is now on l« 
C algary , b u t It is no t an tic ip a ted  it 
will be of serious d u ra tio n .
m m *
G eorg • Bell, chief of P«l'«:' <*f 
De -r, A lberta , was! sho t and prolm- 
b.y fa ta lly  in ju red , last I 'l’iduy, by 
a m asked h ighw aym an
w m
One of O tta w a ’s in»llonair'- c i t ’zens 
has o ffered  to c o n trib u te  $5«.tK)0 for 
u new tubercu lo sis  hospital in O t­
ta w a , provided th e  city  does its  share.
m m *
c  T  L a ird ’s hardw a re si or *, s h u ­
n ted  in the  h e a r t of th e  business dis­
t r ic t  of Regina, wiih destroyed  by L ie  
last S a tu rd ay . T he loss w ill approx­
im ate  $»«,000.
b» * -
Mir. A rm stro n g , who has  ^ had 
ch arg e  of th e  H udson Bay Railway 
su rvey , has been appoin ted  chief en­
g in eer o f co n stru c tio n , w ith  offices 
in W innipeg. '
M ontreal is to  have, a scien tifically  
equipped dispensary  in w hich th e  new 
cure for tu b ercu lo sis  w hich  ^ has 
w ro u g h t m arvels  th ro u g h o u t Europe 
will be tr ied .
m m m
T he coronation  co n tin g en t le ft Q ue­
bec on th e  E m press of Ire land  last 
F rid ay , cheered  by th o u san d s  c lu s t­
ered  to g e th e r  on th e  docks. The Em ­
press ca rried  1,200 passengers.
A rchibald McDonald, of F o r t  Q u’- 
Annelle, Bask., re t ire d  last w eek from  
th e  H udson Bay Com pany a f te r  57 
y e a rs ’ service. 42 o f.w h ic h  w ere  s e r­
ved as a commission, officer. He is 
th e  la s t of th e  chief fa c to rs  of the  
com pany m ac tive  s-rv ice . F o r the  
la s t few y ears  no chief fa c to rs  have 
been nam ed by th e  com pany.
• • * ,
Ju d g in g  by th e  new spapers  to  band 
th e re  is q u ite  a b risk  f ig h t in Nova 
Beotia, w here  g en era l elections for th e  
leg is la tu re  a re  to  ta k e  place on Ju n e  
►14. The ind ica tions a re  th a t  th e  
M u rray  g o v ern m en t w ill be re tu rn e d  
by a wide m arg in . A very  re m a rk a  
ble fe a tu re  of th e  con test is th a t  th e  
opposition has nio recognised  leader.
^ + + „ + * * * * + + * * *  * * * + * + + * * + * * * * * * * '* * * * * * * * * * * * ” * * * * .
♦  T h u  fo llowing-  u n d u i - im -n t io m - t l  l i o r - . - -  will  n  i l n n n g  til.; ,
♦  s e a s o n  a s  s l a t e d  b e lo w  : 1
J  T H E  T H O R O U G H B R E D  S T A L L I O N  |
i  B r o c k h a m p t o n  I
I  (1st, S ta f fo rd s h i r e  Show , 1005) . £By W ild f ire ,  by (L ilnp tn , out of Marigold, by \  an  A m b u rg h ,  J
y  ami Bonnie Donne by Blair Atliol. ♦
M onday. T ruvoU  .low ., want S
^ W e s tb a n k .  2 p .m . ; at K elow na , 4.30 p.m . • J
^  W e d n e sd a y s ,  a t  H.30 a .m . __ _________________
♦ T H E  H A C K N E Y  S T A L L I O N
♦  a . » * * . _ . * _  . O v e r  16 H a n d s!  A g i t a t o r
T J- * /ii ._t.... Gol/1 • Oml/ l s t  C hester he d  ; 2nd, P eterborough  ; 2nd, V ancouver, B .C.)
By B rave M em ber, out ol P rom ise  by P a iig e lt. .
a t  W e s t b a n k ,  2 p . m . ; at K elow na, s . . a ;  p .  in. ^
S a tu rd a y s , a t 8.3<) a .m . , J
♦  ’ T E R M S - 420.00 for the s e a s o n ; 42o.()0 to ensure. $5,()(1)£. c.;lsi 1‘ .°w J
f  ■ i no lrrooin fee ; b a l a n c e  iai nn insu red  m ;»es, IStb J iily . ♦
|  S t i  ti. bn tl tc p r a i i - r ty  of th e ..w rie r of tlm hom e until nervine »  puld  for. .
Owner : . 5
T .  A T T E N B O R O U G H  j
R A V E L E Y  R A N C H  - - - E W IN G ’S  L A N D IN G
H B  Brand 37‘tf
JONES & NEWBY5
Manufacturers of
M otor B oats,
R o w  B o a ts , 
C a n o es , O ars, 
P a d d les , Etc*, E tc.4^
All kinds of Oosoleno EnfllnesOvcrliauM A 
ond Repaired
Nt*\v m u l  s e c o n d  l iu iu l  m a c h i n e r y  t fo n i / l i tund sold on eoinmlsHion
AipMitn for t>OHt innllfHof i/iiKolenu cnirlnrit 
T  OlVico a n d  VVoi’Uh —
X  WATER STREET City PoweMlauio
t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
!
5
■ ■ V-
T he W innipeg e lec tric  ra ilw ay  com ­
pany is p rep a rin g  p lans fo r th e  e rec ­
tion  of a te n -s to re y  build ing  on th e  
s ite  100 fee t Square recen tly  acq u ir­
ed a t  th e  co rn er of Nkxtre iD?.me and  
A lbert S tree ts . As soon as th e  com- 
Dany moves o u t of th e  p re sen t bu ild ­
ing on P o r ta g e  Avenue th e  Quebec 
B ank  w ill e re c t a new bu ild ing  th e re .
l u m b e r
R ough or D ressed .
S h i n g l e s ,  L a t h ,  S a s h ,  
. D o o r s ,  M o u ld in g s ,  E t c .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd .
Livery & Feed 
.......Stables.....
W e  a r e  s t i l l  d o in g  b u s i n e s s  in  
th e  o ld  s t a n d  : in  t h e  s a m e  o ld  
w a y .
G O O D  H O  K  S  E  S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS
P H O N E  N O . 20.
|  I have ju st received
^ a car load of the *
♦ finest Launches ever | {
J  placed on the Okan- j
^ agan Lake. 'I'heF ^
t are fast, pretty  and %
1 behave well in rough |
f weather. J
^  I  h a v e  a l s o  a  s t o c k  o f  t h e  ♦  
^  c e l e b r a t e d  P e t e r b o r o u g h  ^
! CANOES & SKIffS |
i
J. M .  C R O F T
B o o t m a k e r  a n d  R e p a ir e r
M a te ria l an d  W o rk m an sh ip  
: : of the  B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
B ID D EN , SONS & C O .,
P a i n t e r s ,  G la z ie r s ,  H o u s e  D e c o r ­
a t o r s .  C a i r i a g e  P a i n t e r s .  
B oats rep a ired  an d  p a in ted .
K E L O W N A .  B .C .
X ----------  ;
T  Look in and  exam ine my stock ;
♦
i S. T. Elliott
♦  B e rn a rd  Ave., K elow na, B .C . ^
John  C u rts
C O N T R A C T O R  &  B U I L D E R ,
P la n s  an d  S p ec ifica tions P re p a re d  
an d  e s tim ate s  given for p u b lic  B u ild ­
in g s , T ow n a n a  C ountry  R esidences.
’P H O N E  9 3  K E L O W N A
Crompton Corsets
McCall Patterns
W omen’s W oven 
Underwear
In  S u m m e r  W eigh ts
W O M E N ’S  W H I T E  R I B B E D  C O T ­
T O N  V E S T S  — S h o r t  s l e e v e s  a n d  
s l e e v e l e s s ;  n e a t ly  m a d e .  . . .  . • ■ 
W O M E N ’S  W H I T E  R I B B E D  C O T ­
T O N  V E ^ T S  —  W i th  V  n e c k , 
t r i m m e d  w i th  l a c e ;  a l s o  D u t c h  n e c k  
t r i m m e d  w i th  c r o c h e t  to p ,  s le e v e ­
l e s s  a n d  s h o r t  s le e v e  s t y l e s  f o r  .2 5 c  
W O M E N ’S  C E L L U L A R  K N I T  
V E S T S  —  W i t h  c r o c h e t  to p  a n d
s t r a p s  ; s l e e v e l e s s  a n d  s h o r t  s le e v e
s t v l e s  ; v e r y  d a i n t y  ■ .■ .■ ..... .■.35c 
W O M E N ’S  P L A I N  L I S L E  V E S T S  
- - - F i n e  r i b b e d ,  w i th  V  a n d  D u tc h  
n e c k s ,  s l e e v e l e s s  a n d  s h o r t  s le e v e s
f o r ............. . . . . . .  • • 35c.
O U T S I Z E  A N D  E X T R A  O U T S I Z E  
Y E S T — F i n e  J e r s e y  k n i t ,  lo w  n e c k  
w i th  d e e p  c r o c h e t  to p ,  a l s o  w ith  
b e a d e d  t o p , s l e e v e l e s s  a n d  s h o r t
s l e e v e s  . . . . • • • • • • •  ....................... .. • *-30c
F A N C Y  R IB B P :D  V E S T S  — E x t r a  
f in e  q u a l i t y ,  b u t t o n e d  a n d  c lo s e d  
f r o n t s ,  s h o r t  s l e e v e s  a n d  s le e v e le s s
f o r  .................... .. .......................................... 50c
W H I T E  R I B B E D  C O T T O N  D R A W - 
k n i t  “ I s a b e l l a ”  s n a p e ,  
e x t r a  w id e  k n e e ,  la c e  f i n i s h e d . . .5 0 c  
W H I T E  C O T T O N  D R A W E R S  —  
T i g h t  a n d  lo o s e  k n e e ,  la c e  f in i s h e d  
f o r  . . • • • • • • • • • • • • 35c
f i 'A N C Y  T O P P E D  V E S T S - A  n u m ­
b e r  o f  c h o ic e  s t y l e s  in  s i lk  a n d  
m e r c e r i s e d  c o t to n ,  S w i s s  r i b b e d ; 
m a n y  d a i n t y  s t y l e s .  P r i c e s  f ro m
4 0 c  t o .  . . . • • • • • • • • • .................... $1 .50
W O M E N ’S  F I N E  C O M B I N A T I O N S
— L o w  n e c k ,  s h o r t  s l e e v e s  a n d  
s l e e v e l e s s ,  t i g h t  a n d  lo o s e  k n e e ,  o p e n  
a n d  c lo s e d  f r o n t s ;  s ix  s t y l e s ;  p e r
s u i t   ............. • 75c
R e t t e r  Q u a l i ty  in  c o m b in a t io n s  a t  85c 
F I N E  L I S L E  C O M B I N A T I O N S  -  
L o w  n e c k ,  s h o r t  s l e e v e s  a n d  s le e v e ­
l e s s ,  t i g h t  a n d  lo o s e  k n e e ,  f in is h e d  
w i th  t in e  q u a l i t y  w a s h i n g  la c e  . $1 .25
The Hot Weather Is We Have
M EN’S SUMMER UNDERW EAR
B r a n d o n  M e r in o  S p e c i a l  ; • .......................
Z u m e r k n i t  B a l b r i g g a n  a t  • •• ••
F a n c y  L i s l e ,  p i n k  and  w h i t e  . .................
R o b in  H o o d ,  n a t u r a l  w o o l . • v  • • ■ • •■• 
L i g h t w e i g h t  C o m b in a t io n ,  “ W a ts o n  s
75 c
5 0 c
9 0 c
$1.'25 '
$ 1 .5 0
M ik a d o  S i lk ,  b lu e  a n d  w h i te  
F i n e  C o m b e d  B a l b r i g g a n  . 
B . V . D . N a in s o o k  A t h l e t i c
T"■ 'h ese  s a m e  B . V .  D .  C o m b in a t io n s ,  s h o r t  s l e e v e s  
a n d  k n e e  l e n g t h
$ 1 .0 0  
$ 1 .0 0 . 
90 c
$ 1 :7 5
Wash Coats All Styles and Prices
«1 c n o — A  h a n d s o m e  c o a t  o f  f in e  q u a l i t y  r e p p  w i th  t h e  n e w  b r o a d  s h a p e d  
$  c o ^ a T h a n d ”  o m d y  b r a i d  e m b r o i d e r e d .  T h e  b o t to m  o f  t h e  c o a t  h a s  a  
s i m i l a r  p a n e ? o f  b r a i d  e m b r o i d e r y  ; a  h i f h  g r a d e  c o a |: n g h  t h r o u g h .
. . .  e n ._a  s t v l i s h  c o a t  in  c a d e t  b lu e  r e p p ,  f u l l  l e n g t h ,  s e m  _ .
$ 1 I ' i  a  ri^ llar^  e l a b o r a t e l y  w o r k e d  w i th  b r a i d  e m b r o t d e r y  ; c u f f s
s a m e  t r i m m i n g  i d e a ; l a r g e  p l a tm u m
t h e  n e w  b r o a d  c o l la r  e f f e c t ,  t r i m m e d  w i th  
$  b e r v y t a c e  w l W u e  o n  r e v e r s  ; a t  th e  b a c k  t h e  c o l l a r  »  w o r k e d  m  
r»lpa«iinp d e s i g n  w i th  b r a i d  e m b r o i d e r y .  , . . • .
$ 1 3 .5 0 — A  d r e s s y  c o a t  in  h e a v y  l in e n  .w ith  laice in s e r t io n .-  r i m m i n g  a c
a n d  f r o n t ,  c o l l a r  in la id  w i th  b la c k  p in  s t r i p e d  c lo th .  ^  r o l l e d
$ 7 .7 5 — F u l l - l e n g t h  c o a t s  in  w h i te  r e p p  w i th  g r a c e f u l  s h a p e d  b a c  ,
c o l la r  a n d  t u r n e d  c u f f ,  n e a t l y  in la id  w i th  c a d e t .  ,, *
$ 8  0 0 -  F u 11 - le n g th  s e m i - f i t t i n g  c o a t  in  w h i te  l in e n ,  n o tc h e d  c o l la r  o f  
p a le  b lu e  e d g e d  w i th  b r a i d  ; c u f f s  a n d  b u t t o n s  to  ma^ '  la i
$ 1 2 .50 — H a n d s o m e  f u l l - l e n g th  w h i te  l in e n  c °tahl s ’
t a i l o r e d  c o l la r ,  t r i m m e d  a t  t h e  s i d e s  w i th  h a n d s o m e  p a n e l
i n s e r t i o n  a n d  b r a i d  e m b r o i d e r y .
W e Excel in Hammock Values
A ll.o u r ham m ocks a rc  s tV b ln .y ^ a n a
b k '*  fl, T hed  ,h e  4ame 3tylea s  l h t S e  expenfive  lin es  an d  c ap a b le  of s ta n d in g  good heavy use.
I
$1#90__A D U L T  S I Z E  — In  s tro n g  colors, s tr ip e d  effect,
v a llance . E a c h
w ith
\‘ . . . . . . . . .  $1.90mc n;a n . . . ...... .................... ............ .
$2.50—F U L L  $ I Z E —S tr ip e d  c o lo rs ; v a rio u s  s h a d e s ;  e x tra
$3.25 — Made of h a rd  spun yarn , richly colored, with *geat
s tre n g th . E a c h -----------. . . . ....... ........................ a. . . . - ...........  ?
$4.25—O rie n ta l s tr ip e  d esig n , double sp re a d e r , very heavy coi s. 
good pillow  ; a  very  a ttra c tiv e  ham m ock. E a c h  . . . . . . . . .  $4.2
$5 25—A very ta s te fu lly  colored ham m ock, designed  fo r h a rd  w ear. 
s tro n g  pillow , doub le  s p re a d e r  ; c a r ry  a n y  w eigh t E a c h  $5.25
®7 2<:_A t th is  n ric e  we offer a  ham m ock w hich w ill b e a r  th e  most—A t tn is  p r iw  wc tu t .  h a rd  spun  y a rn  w ithc ritic a l inspection  ; m ade of the  best n P O' eUi
conventional design , c leverly  executed, p o p u la r
of th is  ham m ock w as,good, an d  w e th in k  !t WJH prOVC a  P P$7.25 
S ^ S O -In ^ h ifh a m m o c k  we offer tine  of a 's D o n g
q u a litie s  of th is  ham m ock it  should  be seen. E a c h  ..........
Little Wash Dresses for 
Children and Misses
L I T T L E  F R E N C H  D R E S S E S — I n
s m a l l  c o lo r e d  c h e c k s — r £ d  a n d  w h if e ,
n a v y  a n d  w h i te ,  s k y  a n d  w h i te  a d d  
p in k  a n d  w h i te ,  f in i s h e d  w i th  p la in  
w h i te  c o l la r  s t r a p p e d  w i th  t h e  
. m a te r i a l .  T h e  b e s t  v a lu e  y o u  e v e r  
s a w  a t  t h e  m o n e y  ; a g e s  to  5 y e a r s  ; 
p r i c e  ..........
P L A I N  C O L O R  C H A M B R A Y  
D R E S S E S  —  I n  p i n k  a n d  b lu e ,  
F r e n c h  s t y l e  w i th  b e l t ,  c o lla r*  c u f f  
b o t to m  b a n d  in  p la in  w h i te .  T h e s e  
a r ^  g o o d  w a s h i n g  d r e s s e s ; a g e s  d p  
to  5 y e a r s  f o r . . . . .  • • • • * ^ * ^ 9
A ls o  to  7 y e a r s .  . . . . .  . ■ . . . . .  .$ 1 .2 5
P R E T T Y  D R E S S E S  A T  $ 1 .7 5 — Y o u  
w il l  b e  m o r e  t h a n  p l e a s e d  w i th  t h e s e  
d r e s s e s .  T h e r e ,  a r e  h a l f  a  d o z e n  
s t y l e s  to  c h o o s e  f r o m .  H e r e  i s  o n e :  
D r e s s  in  c o lo r e d  c h e c k e d  g in g h z  m , 
w i th  lo w  n e c k  a n d  k im o n a  s l e e v e ,  
t r i m m e d  w i th  p la in  c o lo r .  T h e s e  
a r e  e x c e p t io n a l ly  p r e t t y  ; c o m e  in  
c a d e t  a n d  w h i te ,  b r o w n  a n d  w h i te ,  
s k y  a n d  w h i te ,  p in k  a n d  w h i te .  
P r i c e , . . . .  . . . . . .  .$1*75
D R E S S E S  F O R  M I S S E S  A T  $ 2 .5 0 —  
T h i s  is  o n e  o f  t h e  b e s t  l in e s  w e  e v e r  
h a d  to  s h o w ; c o m e  in  n a t u r a l  l in e n ,  
c a d e t  a n d  c o lo re d  c h e c k s .  T h e y  a r e  
n ic e ly  m a d e  a n d  t r i m m e d  w i th  c o n ­
t r a s t i n g  s t r a p p i n g s .  ^ Y o u  s h o u ld  s e e  
t h e s e ; f o r  a g e s  14, 16  a n d  1 8 .
Now Is Sandal Rme ^
B a r e f o  >t S a n d a l s  k e e p  t h e  f e e t  c ^ p l  
a n d .  c o m f o r t a b l e .  E v e r y  c h i ld  l i k e s  to 
w e a r  th e m .  T h e y  k e e p  t h e  f e e t  from 
g e t t i n g  c u t  a n d  s c r a t c h e d ,  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e y  a l lo w  a l l  t h e  a d v a n t a g e s  of
g o i n g  a b o u t  b a r e f o o t .
S iz e s  5  to  7 . .  
S iz e s  8  to  1 0 . 
S iz e s  11 to  2 .
85c
$ 1 .0 0
$ 1 .2 5
Raymer Block
